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re si răspuns 
Am primit următoarea sc r i soare : 
Stimate domnule Director, am citit 
în „Românul" de Joi 14/27 Aprilie, între 
altele, că: 
„Scriitorii din România pot veni în­
tre românii din Ungaria, numai şi numai 
ca literaţi, ca să-şi recite operele lor, să 
facă adică petrecere de salon literar; n'au 
însă dreptul aci să se vîre, nici chiar să 
aibă păreri, în afacerile intetne ale româ­
nilor supuşi ungari..." 
şi, mai departe, că: 
„Românii din Ungaria nu pot deloc 
admite în afacerile lor interioare, în nen-
ţelegerile lor naţionale, vreun amestec al 
scriitorilor din România, fiindcă un aşa 
amestec, nu numai că nu le poate face 
vreun bine, dar chiar deadreptui le aduce 
stricăciune...11 
Neavând în faţă-mi numărul aceia al 
ziarului dv., nu pot da citatul textual; 
dar îndrăsnesc a garanta despre exacti­
tatea strictă a înţelesului. în altă foaie 
orcare, nişte cuvinte cu aşa înţeles ar fi 
trecut neluate'n seamă; dai, apărând în 
coloanele „Românului", organul autorizat 
al partidului naţional, fireşte, capătă o 
deosebită greutate, şi, astfel, nu pot fi lă­
sate a trece fără oarecare desbatere. 
Sumate domnule Director, iertaţi-mă: 
eu cred că judecata ziarului dv. în această 
privinţă nu este — cum să zic mai po­
trivit? — nu este cu desăvârşire la adă­
post de orce împotrivire întemeiată. Şi să 
vedeţi de ce... 
Mai întâiu, daţi-mi voe să vă 'ntreb: 
nu vi-se pare şi dv. că, dela o vreme 
'ncoace, noi Românii, în genere, dăm o 
exagerată importanţă literaturei, ca să nu 
zic literaţilor? 
Literatură... Poezie... 
Da.. Poezia — când e poezie, nu 
când numai vrea să fie — orcât ar părea 
de inutilă unor filisteni, îşi are înalta ei 
utilitate... 
Ea poate îmbărbăta omenirea la 
răsboiul contra răului şi la cucerirea bi­
nelui; o poate consola de jertfele secular: 
întru căutarea mai—binelui; o poate face 
să spere la mai departe biruinţă; o poate 
face să zîmbească atunci când e doborîtă 
de osteneală; o poate face să-şi ţină capul 
în sus spre cer când este mai adânc umi­
lită de bătăile naturei oarbe; o poate face 
a întrezări o clipă adevărul veşnic, ce nu-i 
e dat să-l vază vreodată.. 
Toate astea le poate face poezia, 
fiindcă ni-se înfăţişează învăluită din cre­
ştet până'n călcâie în acel prestigiu mistic 
pe care nimini nu l-a definit pân'acuma; 
fiindcă este fiica luminii; fiindcă, într'un 
cuvânt, este... frumoasă; iar frumuseţea e 
dela Dumnezeu... Pas de te pune cu pu­
terea lui! 
Dar, fără 'ndoială, un literat care 
are deplină conştiinţă de puterea şi me­
nirea aitei literare trebuie să stie că, or-
câtă slavă i-ar face unei naţiuni, astăzi 
şi'n viitor, literatura ei, poezia ei, în ade­
văr originală şi serioasă, acea naţiune, de 
dragul celui mai genial poet, nu-şi poate ' 
uita de interesele ei reale şi pozitive, de 
grelele ei păsuri de zi cu zi. Da, este 
nobil şi minunat lucru poezia; însă cu ea 
nu se poate nici stinge incendiile, nici ju­
gulă epidemiile, nici birui năvala apelor 
cutropitoare, nici hrăni lumea flămândă, 
nici preface materia chaotică şi inutilă în 
formă raţională şi utilă. 
Şi orcare literat — afară, se'nţelege, 
de unul dintre cei cari vor numai-decât 
a fi importanţi — trebuie asemenea să 
ştie că aceea ce în adevăr este important 
pentru cultura şi istoria fiecărui popor şi 
pentru ale lumii întregi, nu este literatul, 
ci literatura, opera literară... Câte opere 
literare, ca şi opere de alte arte frumoase, 
strălucesc de veacuri, spre onoarea şi ad­
miraţia omenirii, fără să li-se cunoască 
anume autorii!... Ce a perdut omenirea 
posedăndu-le opera acestora, dar necu-
noscându-le numele ? Deplânge cineva 
moartea unui Tacit sau a unui Sofocle, 
ori nu se poate mângâia de lipsa operelor . 
lor perdute? 
Iar importanţei operelor literare îi pot 
da sancţiune, nu scurta zi de astăzi, nu o 
serată cât de lungă de mâine, nici o şi 
mai lungă şedinţă solemnă de poimâne a 
unei Academii, ci zilele nenumărate ale 
viitorului fără de margini socotite. De 
aceea, pe un literat, care are deplină con­
ştiinţă, de arta lui, un orcan de entusiasm 
al contimporanilor, recolta de flori a unei 
întregi primăveri, ramurile toate ale unei 
vaste păduri de stejar, nu-l pot mângâia 
de acea adâncă îndoială despre sine, care 
le lipseşte numai celor lipsiţi de adevă­
ratul dar. 
Şi, astfel, naşte întrebarea: de ce ar 
veni un scriitor, ca atare, în mijlocul 
dv. ?... Numai pentru a smulge în treacăt 
succese efemere de stimă cu produsele 
Artiştii, profesorii şi arta lor 
d e : I. M. G e o r g e s c u 
Cum vor fi mers lucrurile pe aite vremuri, 
ce fel de oameni or fi fost pe atunci, cum or fi 
înţeles ei felul cântatului, jocului de teatru şi ce­
lelalte... nu ş t iu ; scrisele şi puţin, cele văzute mă 
fac să-mi închipui abia în cupe, adevăratele in­
tenţii ale compozitorilor. 
Eu până acum n'am auzit dintre cântăreţi... 
să zic dintre cei noi... care să se apropie cam 
pe la a zecea parte din ceeace au vrut autorii să 
sc r ie . , soco t e sc : sau că ceice au scris opere, au 
fost cam nebuni , sau că noi aceştia, cari ne 
sgâim pe scenă traşi ca de o aţă... suntem nişte 
maimuţe automate şi... proaste. 
Una din cauzele cele mai principale ale răuiui, 
sunt în cea mai mare parte profesorii, cari nu-şi 
cunosc misiunea, şi cari cine ştie ce maimuţării 
vor fi jucat în viaţa lor, ca să puie mâna pe un 
post de profesor . . 
Lucrurile de ob ic . iu cam aşa au mers şi 
merg astăzi, d 'andoasele , cu josul în s u s ; şi iar 
s tând, şi făcând o altă judecată tot dreaptă.. . când 
ai maimuţe în jurul tău, numai aşa poţi merge 
înainte... făcând pe caraghioşii cu picioarele în­
toarse şi târându-te pe partea din parte?.ilaltă. 
Nu ştii ce să mai crezi şi pe ce parte să se 
mai întoarcă arta ca să meargă şi ea, aşa cum 
merg celelalte. 
Sunt mu'ţi ani de când se tot căsnesc unii 
artişti... spoiţi cu zeamă de artă..., să-i întoarcă 
înţelesul după cum îl pricep e i ; lucrurile vor mai 
merge multă vreme tot aşa rău, căci sunt „ar­
tişti" pre;i mulţi şi au putere prin poziţia lor -
însă -~ arta, cunoscându-ş i valoarea ei, trece p i -
păindu-ne sfiită şi cu multa d i s t an ţă . . ştiind că 
e suficient, să apară la intervale un artist în ade ­
văratul înţeles al cuvântului, şi să ie strice rostul 
bietelor maimuţe iar;";ş pe mulţi ani, făcându-le 
să guiţe şi zănatice să joace tânguindu-se în ju­
rul imegineîor celor văzute. 
Am spus că în cea mai mare parte greşala 
e a profesorilor, căci ei învaţă pe elevi să cânte 
în aşa fel, de par 'că se sugrumă de gât şi gata, 
i.',.t:t să p lesnească . . jucând pe scenă de ţi-se 
par că sünt nebuni cu tot dinadinsul. 
Mulţi z i c : ca să fii artist t rebue să faci pe 
nebunul cumsecade, ba să fii chiar nebun dea­
dreptui. Lumea are multă dreptate. Unii artişti, 
pricep cuvintele acestea în goliciunea lor, după 
cum sunt scrise, . . alţii .. şi foarte rari., cu totul 
altfel. E mare deosebire a face pe nebunul pe 
vrute şi a fi nebun de sanatoriu. Lumea multă 
dreptate a avut şi are. Bine s'a exprimat când a 
z i s : câ artiştii sunt chiar nebuni de baiamuc.. . 
când cuvintele acestea au ieşit din gura popo­
rului — bine au fost cântărite. Artiştii, în cea 
mai mare parte sunt ceva mai nebuni , decât ne ­
bunii de legat... artiştii fac nişte lucruri în scenă, 
r e cari nebunii adevăraţi nu ' l e -ar putea face... 
artiştii ameţiţi, ba chiar tâmpiţi de prostia lor sau 
nu ating câtuşi de puţin realitatea, sau deodată 
trec dincolo de limita realităţii; în aceste cazuri 
ambele sunt prostii nebuneşti , pricepute de pa-
blc sau dacă nu pricepute, simţite fără voia lui... 
şi î • mod instinctiv îl jicneşte, luându-i tot g u ­
stul de a mai merge la teatru. 
Se zice că omul cunoaşte mai mult răul 
decât binele E foarte adevăra t ! Dar acum de ce 
cunoaşte mai mult răul decât b ine le? !... Cauza e, 
că atunci când răul e făcut ia perfecţia binelui... 
simţurile mele fiind în acele momente ale artistu­
lui, se înfig în mine cu voie fără vo ie . . aşa că dacă 
răul este făcut în perfecta lui realitate... :ăul pre­
domină, ducând până la înfinit. Când binele însă 
e făcut la culmea binelui... atunci tu artistule... 
simţind poziţia ta — atunci eşti artist —făcând ca 
inimile tutuior să svâ :nească încremenind de frica 
nimănuia. crezând că sunt singuri acolo unde sunt 
mii de oameni, simţind pustiu în jurul lor. 
Un exemplu : dacă în scenă s'ar prezenta 
un om, care cu o tu lumbă în mână, udă o g ră ­
dină... şi dacă din în tâmplare i-ar scăpa tu lumba 
cu apă pes te noi, bun înţeles, că apa ne-ar uda, 
ş'ar ajunge un ochi pe haine, pălării , cucoane 
etc... Supăraţ i , că ne-a speriat ăla... ba ap roape 
să ne scoată şi ochii, plăt ind cu bani etc... n e ­
am năcăji rău de tot şi enervaţi am merge p â n ă 
la scandal.. . Răul acesta defineşte arta, apa cu 
care ne-a udat şi speriat grădinarul.. . sunt s im­
ţurile artistului, cari t rebue să ne s t ropească şi 
să se înfigă în noi, chiar fără voia noastră , d u -
păcum apa ne-a stropit fără voia artistului. Când 
răul va fi greşit în bine... atunci tu lumba cu fe­
ricire — fiind artistul — stropeşte a jungând la 
mulţumire. 
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sale pur literare ? — Nu, desigur... Un 
scriitor străin poate fi îndemnat să vie la 
dv. şi de alt imbold decât dorinţa unei 
deşarte satisfaceri a amorului-propriu... 
Intru cât, or-de-unde ar veni el, nu 
şi-ar permite a înfrunta legile Statului dv., 
sau turbura ordinea publică, ori nesocoti 
buna-cuviinţă socială, de ce nu s'ar ame­
steca şi eü cu deplina politeţă fireşte, în 
desbaierile dv.?... De ce ar fi considerată 
ca o indiscreţie condemnabilă — bunăvo­
inţa lui de a da, în marginile celor mai 
modeste mijloace, o mână de ajutor la 
nevoile dv. politice şi sociale?... De ce, 
orcât ar fi de nensemnat ajutorul lui, 
omul acela să fie expus la una din cele 
mai dureroase ofense — nesocotirea şi 
respingerea binelui închinat cu sinceră in­
tenţie şi cu toată dragostea? 
Şi daca aceste întrebări se pot pune 
despre un scriitor or-de-unde, jireşte ele 
se pot pune şi despre unul din regatul 
vecin şi aliat cu al dv. De ce v'ar părea 
ciudat şi inadmisibil să-i treacă prin minte 
unui scriitor român, că ar face o faptă 
bună încercând a vă ajută în străduinţele 
dv. după puterile lui fie cât de slabe ? 
Şi, aci, să-mi daţi voie a vă spune 
în câteva cuvinte pentru ce aşa ceva e 
foarte natural să treacă prin mintea unui 
scriitor din România. Iată. Noi, cetăţenii 
regatului român, ne dăm bine sama de 
câtă importanţă are pentru noi alianţa cu 
regatul dv.; deci, noi ne simţim de-a-
proape interesaţi la buna dv. stare, la 
cultura dv., la raporturile, ce dv., ca en­
titate etnică, le aveţi cu concetăţenii dv. 
maghiari — fiindcă, cu cât dv. veţi pro­
speră şi veţi fi mai mulţumiţi, cu atât 
veţi întări Statul dv., şi cu cât îl veţi în­
tări, cu atât noi, cei din regatul român, 
de aceeaşi limbă cu dv., vom căpăta mai 
multă consideraţie în ochii puternicului 
nostru aliat, fireşte cu atât mai multă cu 
cât forurile competente vor înţelege, că şi 
noi, cu poveţele noastre, cu cultura noa­
stră, în fine cu sprijinul nostru moral, 
am putut întru câtva ajută la progre­
sul dv. 
Fiecare meserie are secretul ei. Secretul a-
cesta nu se poate scrie, căci deja e foarte greu 
să se poa tă spune . 
Fiecare om vede frumosul în felul lui — 
însă — când frumosul expl ică natural complect,... 
e neapărat , ca toţi să vadă numai într 'un fel. 
De ce compoziţi i le lui Verdi sau W a g n e r etc. 
streini de neam!... cum ? şi de ce aă se pot r i ­
vească cu inimile şi sent imentele Turcilor, J a p o -
nejilor sau Ruşilor ?... Care ar fi cauza ? Ce au 
avut ei în momentul compunere i ? Ce scânteie 
a fâlfâit în ochii inimei l o r ? ! că astăzi o hârtie 
s ea rbădă scr isă şi uscată,... r ep roducând poate a 
su ta par te din vrutele autorului,... totuş să a ibă 
o putere magică a supra noastră... şi să facă, ca 
în momentele acelea să nu fie deosebire de neam, 
să lege şi să deslege necazuri le şi fericirile tu ­
turor... cari pretut ideni cu aceiaş culoare şi care 
numai în acele momente sunt comune. 
încurcat în aceas tă meserie şi dându-mi 
întru câtva s eama de ceeace ar trebui să se d e s ­
crie scenă,.... cu multă rezervă... arăt unele din 
ticăloşiile şi prosti i le ce se pet rec pe scenă... 
cari prostii , prin prost ia lor cocoţat atârnată.. . 
în torc sent imentele bune, drepte şi sănă toase ale 
oameni lor cu bun simţ şi chiar foarte pr ice­
puţ i . — 
Auditorul ameţi t de ideia, ca aşa o fi t ea ­
tru, şi că ăia sunt artişti... p leacă la u rmă căs-
nindu-se să-i p lacă ceeace văzuse ; pă t runs , î n ­
juga t de ideia, că poate aşa o fi teatru, nici nu 
îndrăsneş te măcar să se gândească , că nu i-ar fi 
Dacă un scriitor străin ar veni în 
mijlocul dv. cu gândul, nu de a hrăni 
vrajba dintre conaţionali, ci de a o po­
toli; nu de a propaga ura şi duşmănia, 
ci dragostea şi buna-înţelegere echitabilă 
între concetăţeni, — acea dragoste şi 
acea înţelegere la care trebuie să fie in­
teresate şi bravele dv. popoare şi puter­
nica dv. monarchie, — de ce să nu-lpri­
miţi bucuros? 
Inchipuiţi-vă, că un scriitor străin, 
care v'a privit de departe viaţa publică, 
— vine în mijlocul dv. să vă zică: 
„Iată, acum sunteţi în pragul unei 
măreţe mişcări politice şi sociale, dela re-
sultatul căreia atârnă adânci prefaceri în 
regatul vostru, imperios reclamate de ce­
rinţele veacului... 
„Lăsaţi de-o parte orce vrajbă, uitaţi 
orce interese particulare, jertfiţi orce am­
biţiuni sau ţîfne personale, şi, fără gând 
ascuns, daţi-vă toţi până la unul mâna 
frăţeşte pentru renchegarea integrală a 
solidarităţii naţionale... 
„Cea mai mică nenţelegere între voi 
vă poate micşora în mod incalculabil au­
toritatea, care v'ar trebui ca să vă ame­
stecaţi şi voi (cum sunteţi chiar datori, ca 
popor cuminte şi credincios al Statului 
vostru) la resolvirea unei supreme ches­
tiuni !" 
Când — în modul cel mai politicos, 
fără a-şi uita o clipă de respectai dato­
rit legilor Statului dv. cât şi cuviinţelor 
sociale; fără a-şi permite să pomenească 
în rău numele vreunei persoane, ne-mi-te 
să cuteze a-i aduce vreo ofensă, — un 
scriitor, fie chiar din România ar veni să 
vă vorbească astfel, spuneţi drept, stimate 
domnule Director, aşa e că, daca n'ar 
isbuti să vă facă vreun bine, cel puţin, 
de stricat, nu v'ar putea întru nimica 
strica. 
Sunt sigur, că veţi răspunde şi 
dv. — nu. 
De aceea, sper, că nu voiu comite o 
indiscreţiune când voiu îndrăsni a vă mai 
ruga să binevoiţi a-mi acorda ospitalita­
tea „Românului", valorosul organ autori­
zat al partidului dv. naţional. 
plăcut. . . însă simte cineva din el o nemulţumire 
clară, dar nu îndrăsneş te s'o spuie . 
Dacă din în tâmplare îl în t reabă cineva de 
piesa d'aseară,... r ă spunde plin de mulţumire for­
ţa tă şi cam ar ţăgos ca să-1 crezi... AH foarte 
bine a reuşit,... foarte bine!... te uiţi la el şi par ' ­
că ai vrea să mai auzi ceva din gura lui de bine 
sau de rău! de unde... nimic!? Privind încă o-
dată în ochii lui, vezi, că nu e prost , nu, că n'a 
priceput ce-a vrut artiştii să joace... vezi în ochii 
lui o nemulţumire , prin care nu are curajul să 
şi-o arate prin cuvinte. 
Acestea toate s'au pet recut aşa de demul t 
ori şi aşa de mult s'a obişnuit lumea cu ele,... 
în cât astăzi , fără noduri le aces tea s'ar simţi lu­
mea chiar jenată . 
Am spus , că una din cauzele cele mai pr in­
cipale ale răului, în meseria căutatului cu deose ­
bire, sunt profesorii, cari din diferite cauze, au 
şi diferite interese. 
D a c ă pe un profesor l-ar călăuzi numai diferitele 
cauze sau interese,... a tunci salvarea ar fi a noa­
stră, atunci binele s'ar revărsa pes te noi şi cu 
toţi ne-am bucura . Dar cauza răului în general 
este nepr iceperea meseriei profesorului. Sunt a tâ t 
de nepricepuţi , încât nu-ţi poţi închipui cam 
unde ar fi merginea prost iei lor!... şi la care 
elevul t rebue să asculte cu luare aminte şi să 
noteze ca bune ideile şi poveţele greşite ale p ro ­
fesorilor... pe care idei, profesorii le cred ca un 
dar dela Dumnezeu, ca o calitate, pe care numai 
ei au avut fericirea s'o capete . 
Până atunci, vă rog, stimate dom­
nule Director, să primiţi salutările mele 
cele mai distinse. 
Al dv. devotat servitor 
/. L. CARAG/ALE. 
* 
Regret foarte mult, că prin comenta­
riile făcute „şezătoarei literare" dela Arad 
în numărul 82 al ziarului „Românul" am 
putut produce, fie la mult stimatul şi iubi­
tul meu amic /. L. Caragiale, fie la alţii, 
convingerea, că eu nu aş admite, ca băr­
baţii, cari nu sunt cetăţeni ungari, să-şi 
aibă şi să-şi spună ori scrie părerea, ce ar 
avea-o "asupra chestiunilor obşteşti, cari 
frământă poporul românesc din Ungaria şi 
Transilvania. 
Gândul meu nu a fost acesta. Nici nu 
a putut să fie. Doar' am început să pu­
blic în „Românul" opul d-lui Seton-Watson, 
cetăţean englez, despre abuzurile electo­
rale în Ungaria. 
Or' cine nu s'a bucurat, când marele 
Norvegian Björnson a. luat apărarea cau­
zei popoarelor subjugate din Ungaria ? 
Dacă admit, ca un cetăţean englez ori nor­
vegian să aibă interes pentru cauza noas­
tră naţională, cum aş putea să n'o admit 
aceasta unui Român din România ? 
Dimpotrivă. A fost o nespusă bucurie 
pentru mine, când medicii din România au 
refuzat participarea la congresul ţinut în 
Budapesta, sub cuvântul nobil, că nu se 
pot înfăţişa în capitala unei ţări, care a-
supreşte pe fraţii lor de sânge. Cum aş 
putea să le interzic fraţilor din România 
interesarea pentru naţiunea română din 
Ungaria şi Transilvania ? Ori cum ar pu­
tea să ne interzică cineva nouă, Români­
lor din Ungaria, ca să ne interesăm de 
soarta fraţilor noştri din Regat ? Ar fi cu­
rată idioţie. 
Aş dori chiar, ca fraţii noştri din Re­
gat să aibă pentru noi interes mai mare, 
de cum îl au. Din partea noastră ne sim­
ţim şi noi în drept a ne spune totdeauna 
convingerile referitoare la afacerile obşteşti 
ale Ţării-Româneşti. 
Iată câteva din calităţile unor profesor i : 
Unii profesori zic: ca gâtul (vocea) să fie rezi ­
stentă, artiştii cântăreţ i , nu t rebue să cânte din 
gât... gâtul t rebue să fie numai de formă, vocea 
să formează înăuntru în pântece.. . şi de acolo să 
iasă afară prin ajutorul gâ t r lu i , căci numai în 
felul acesta, sunetele pot ieşi cu cali tate şi can ­
titate. — Alţi profesori spun, că pe cât este p o ­
sibil să se obicinuiască vocea cu cântece cât se 
poate de tari, fum şi praf; numai în felul aces ta 
glasul poate căpăta rezistenţă.. . astfel că la una 
din aces te dificultăţi glasul să nu şovăiască, să 
meargă falnic mai depar te , fără teamă şi fără ca 
gâtul să s imtă cea mai mică greuta te . Alţi p r o ­
fesori spun că numai atunci sunetul este perfect 
când pune el mâna în creştetul capului elevului 
şi auzind el cu pipăitul mânii vibraţia vocii... 
răspunde. . . bun înţeles după cum are interes... 
bine sau rău... 
Alţi profesori mai spun, ca sunetul să iasă 
bine şi cam pe nas... astfel ca rezonanţa să fie 
pl ină de farmec... elevul în momentul când în­
cepe sunetul să-ş i ducă degetul mânii la ureche,... 
că numai atunci sunetul ia calea cea bună. — 
Alţii mai zic fără metoda lor, nimeni nu poate 
învăţa adevăratul can to . 
Multe alte şi aces te prosti i le spun unii 
profesori, cu atât ' fason, încâ t dacă le auzi de 
multe-ori începi să zici ca ei şi cu t impul relele 
să le crezi bune cu tot d inadinsul . 
Loc de înşelat lumea delicat, ca în această 
meserie nu exis tă altul. T o a t ă lumea cinsteşte pe 
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Eu admit ori şi cui interesarea în orice 
formă pentru cauza naţională a Românilor 
din Ungaria şi Transilvania. Ceeace nu 
admit nici unui străin, nici chiar fraţilor 
din România este amestecul ilicit în afa­
cerile de ordin absolut intern, mai mult 
administrativ, ale partidului naţional ro­
mân din Ungaria şi Transilvania. 
Asta am voit s'o spun prin cuvintele 
din numărul 82 al acestui ziar. Nu am 
fost însă destul de desluşit. Recunosc 
greşala. 
Chestia naţională a Românilor din 
Statul-Ungar e o chestie de importanţă u-
niversală. E de cea mai mare importanţă 
în primul rând pentru România. Resolvirea 
ei norocoasă atinge deaproape nu numai 
interesele monarhiei habsburgice, dar va 
influenţa în măsură simţitoare raporturile 
internaţionale dintre Statul nostru şi Rega-
tul-Român. 
Au deci tot dreptul a contribui la 
chibzuirea rezolvirei acestei mari chestiuni 
şi peste tot la lămurirea situaţiunii poli­
tice a Românilor din Statul-Ungar, toţi 
Românii. 
Maestrului /. L. Caragiale îi cer scu­
zele, dacă l-au supărat cuvintele mele, se 
vede, nu îndestul de desluşite din numă­
rul 82 al acestui ziar şi-1 rog să fericească 
pe cetitorii acestui ziar şi de aci încolo prin 
valoroasa-i colaborare. 
Vasil ie Goldiş. 
Spre adânca noas t ră mâhnire, am primit 
as tăzi următoarea telegramă: 
Baia sprie. 
Nobila martiră, soţia părintelui Lucaciu azi 
a repauzat în Domnul. înmormântarea Dumi­
necă. Rttgaţi-vă pentru ea şi cereţi măngâerea 
familiei întristate. 
Atanasiu Lupan. 
art işt i şi pe profesori, dar numai ei îşi ba t joc 
de n o i ' — şi... şi ei fiind inconştienţi de faptele 
lor... j ucând ca traşi de-o aţă — răul fiind făcut 
în perfecţia binelui ne t rag şi ei pe noi şi 
a ş a ne t ragem unii pe alţii... şi ne a t ragem sdra-
văn... până r âdem râs cu lacrămi... râs nu glumă... 
şi înpănaţ i cu adevărat râs,... sclivişti cu ferici­
rea lui Iov... adormiţ i în plăceri... leneşind capul, 
închidem ochii... şi începem să vedem:... câmpiile 
Elizei,... munţi de pilaf, chibri turi apr inse , tocuri 
de cauciuc.. . etc... şi vedem felurite feluri de ve ­
denii... iar deschidem ochii, iar leşinăm,... şi aşa 
cu vedenii legaţi, ne ducem ducă... unşi ca cu 
unsoare. . . până când adormiţ i de prea multe plă­
ceri... şi unşi bine... alunecăm.. . ş 'odată ne ' n ţe -
p ă m ! HL. ce-o fi asta!... unde-i aia... te uiţi, nu 
vezi nimic... vreai să pipăi... ce să pipăi?.. ', p i ­
păi ceva. 
Dar nu e aia --- unde-i aia... ce-o fi aia... 
ce-a fost a i a ? ! înghiţi în sec... te mai scarpini 
niţel... te uiţi pe nicăiri... în sus, p'alături... iar te 
mai scarpini. . . şi zănatic tocmai târziu... tocmai 
la u r m ă de tot... s imte că aia e ceva... şi trebue 
să fie ceva!... Dar !? . . . aces te clipe buimăcite, 
ameţesc pe toţi... p lecând chiar în lumea cea­
laltă — nici într 'un fel. 
Arta e uşoară, şcoala artei este grea. Arta 
în adevărul ei, . . . . e aşa de uşoară încât n'ai 
ce să citeşti, n'ai ce să scrii de ea; pe ea o 
găseşt i asvârl i tă pe străzi, şanţuri , câmpii sau 
vârâ tă prin garduri. . . numai ea nu ne chel tueşte 
punga cu altfel de drăcii — aşa că numai arta 
e uşoară. 
Insă cine vrea să înveţe arta să sch imbă 
cu totul — d u p ă cum în t rebarea rămâne aceiaş . 
„Ce n'ar fi da t W a g n e r pentru fiul său şi 
Vestea aceasta trisiă ne-a produs o 
profundă impresie, o durere sufletească a-
semenea aceleia ce o simţim când pier­
dem pentru totdeauna pe propria noastră 
mamă. Am rămas ceasuri întregi conster­
naţi, având în gând imaginea ce ne-o în­
chipuiam nespus de blândă, a nobilei 
mame, a veneratei martire care peste o 
jumătate de veac a veghiat asupra cămi­
nului său, asupra datoriilor sale de mamă 
şi femeie; care, a ştiut cu intuiţia ce o 
realizează bunul simţ şi căldura sufletului, 
să formeze caractere din copiii săi, edu-
cându-i în spiritul limbei şi în idealul 
sfânt al neamului nostru. 
Martirajul acestei mame şi soţii ne­
întrecute, a fost împărtăşit din acel al dem­
nului său soţ şi a fost împărţit cu dânsul 
deopotrivă în restriştea vieţei, cu aceeaşi 
seninătate, cu aceiaş curaj, cu aceeaş cu­
răţie a simţirei omeneşti. 
Femee iomană a timpului nostru, 
soţie credincioasă şi mamă iubitoare, iată 
cine a fost doamna Vasilie Lucaciu. In 
lume sunt aşa de rare, aceste figuri de 
femei, menite a străluci în cărţi şi în istorii, 
menite a păstra cald şi frumos, leagănul 
etnic al generaţiunilor. 
P!ecându-ne în faţa atotputerniciei le­
gilor naturei, şi nemurmurând în faţa voin­
ţei lui Dumnezeu, totuşi nu ne putem opri 
o tresărire de mânie, contra neîndurătoa­
rei morţi, care seceră în neştire atâtea 
vieţi, şi bune şi rele, şi care lasă câte 
odată un gol aşa de larg şi adânc în­
cât, ani întregi, acei cari îl simţim şi îl 
vedem, ne mâhneşte şi ne îndurerează 
afară din cale. Asemenea gol a lăsat în 
urma ei, aceea care a fost Doamna Lu­
caciu, aceea care a crezut şi a iubit, a 
suferit şi a sperat omeneşte, dar mai pre­
sus de toate a luptat ca eroii, contra lo­
viturilor soartei, ca să-şi păstreze neştir­
bită dragostea de neam, ca să-şi poarte 
nepătată flamura de sfântă a căminelor 
noastre, căci sfântă va rămânea în amin­
tirea tuturora care au cunoscut-o. Ea va 
dormi în pace, dar sufletul ei va pluti veci-
ce n'ar fi scris".... ca să poa tă cineva să-1 ur­
meze... 
Dacă vre-un om ar vrea să scrie despre 
artă, ce e arta... şi unde e arta?... 
Definiţia ar fi foarte încurca tă — ori cu 
nimic ar cupr inde totul,... ori după anii vieţii 
lor ar pu tea subînţelege definiţia artei. 
Lumea, care crede că cu vrutul şcoalei va 
face praf arta în mână, f rângând-o ca pe un fir 
de aţă, se înşală grozav,... căci una este ar ta şi 
alta este şcoala artei. 
Arta-i a ţa — Praf e arta 
Su-pra-faţa le închide viaţa. 
Greutăţ i ei nu văd... greutăţi le atunci.... lu­
cesc ca stele în cer senin.... 
Stele fiind ei pe pămân t — Dis tanţa — îi 
uneşte 'n tot. — Dis tanţa nu-i... s tea acolo, s tea 
aici, clipa le 'mpreună distanţa... tuturor, 
a runcând nedumerirea 'n ochii lor. — 
Turbaţ i , încurcaţ i fiind cu t _ ţi un nor 
abia zăresc binele. 
Văzând pe alţii jucând, cân tând cu bezna 'n cor 
simt îmbătrânire . 
Şi aşa inima, voinţa fiind al tcum de cât 
putinţa.. . acum şcoala artei este una şi arta s in­
gură e a l ta ; acum clipele par ani de suferinţe,... 
acum taina rolului din viaţă îmbătrâneşte totul 
pentru toţi. 
Inima, voinţa şi put inţa , fiind acum ele ale 
lor... năvălesc în clipele de viaţă ale băt rânului 
artist, făcând ca exis tenţa artei să-şi c l ipească 
acum scânteia... ar ta acuma- i bun prieten... acum 
luceşte în jurul lui — băt rânul obosit , dar mul ­
ţumit cu lumina din rolul său... îngână totul cu 
întunericul din viaţă... şi în delir... pr inzând lu­
mina... — rolul — st inge tuturor fericirea. 
nie printre acei cari au fost ai ei, şi pen­
tru cari şi-a devotat vieaţa. 
Lor ie trimetem, cuprinşi de adâncă 
evlavie, nu numai zadarnicile condoleanţe, 
ci înalta noastră admiraţiune, pentru tre­
cutul strălucitor aureolat, al soţiei, ma­
mei şi femeiei fericite, care şi-a îndepli­
nit cu atâta abnegaţie menirea ce-a avut-o. 
In statuă nevăzută rămâne amintirea ei 
— şi o vor avea astfel încă în mijlocul 
lor, întărindu-le sufletul în clipele nesi­
gure, mângâindu-li-1, blând, sub umbrele 
suferinţelor. 
Odihnească, cu îngerii, în pace... 
* 
Cu prilejui acesta întristător, directorul şi 
redacţ ia ziarului nostru au trimis părintelui Va-
sile Lucaciu, următoarele t e legrame: 
Lucaciu — Laczfalu [Felsőbánya). 
Trimit adânc simţitele mele condoleanţe. 
Goldiş . 
* 
Lucaciu — L. F. 
Adânc regretata martiră odihnească în pace. 
Neîntrecului luptător consolare dela Dumnezeu. 
Redacţ ia „Românul" . 
Coruption and Reform in Hungary 
A study of electoral practice 
by 
R. W. Seton-Watson 
D. Titt (Oxon) 
— Urmare — 
Aceeaş parţ ial i tate s tăpâneş te în rânduri le 
oficialilor, cari conduc alegerea. Cum am o b ­
servat deja, infleunţa depr insă de adminis t ra ţ ie 
variază foarte în diferite cercuri electorale, şi o 
urmare a acesteia este, că pe când într 'un co ­
mitat corupţia şi mis tuirea sunt res t rânse la a-
genţii şi corteşii candidaţi lor , într 'altul înşişi 
oficialii, cari conduc alegerea, sunt vinovaţi de 
cele mai b lăs tămate nelegalităţi . In fiecare co ­
mitat preşedinţi i de alegere sunt numiţi din 
par tea comitetului central al congregaţ iunei co -
mitatense, care prea adese este numai ins t ru­
ment în manile prefectului, sau a câtorva m a g ­
naţi puternici din localitate. 
Foarte mult a tâ rnă a şada ră dela caracterul 
personal al preşedintelui de alegere, care e în­
sărc inat cu toate pregătir i le pentru votare şi 
d ispune pes te jandarmi şi armată, chemate să 
ţ ină ordinea. D impreună cu preşedintele sunt 
de faţă în t impul alegerei, reprezentanţ i din fie­
care comună a cercului electoral (de obiceu juzii 
acelora şi to todată şi reprezentanţ i (bărbaţ i de 
încredere) de ai candidaţ i lor rivali. Da r nepu ­
tinţa aces tora se manifestă de câteori p reşed in ­
tele recurge la nelegali tăţi . Protes te le lor sunt 
nesocoti te şi re t ragerea îor deschide numai d ru ­
mul pentru abuzuri şi mai mari. Ar putea fi 
înşirate spre ex. cazuri, când în cele 5 sau 10 
minute, cari t receau dela retragerea unui bă r ­
bat de încredere până la sosirea altuia, prez i ­
dentul a despoiat de dreptul de vot în chip 
volnic un mănunchiu întreg de alegători , dând 
chiar din voturile lor, part idei contrare! 
Nu există votare secretă, şi a vota pe 
faţă, înaintea unui comitet electoral maghiar , 
pret inde o bună doză de curaj din par tea ţ ă ra ­
nului s lovac sau român, care cunoaşte foarte 
bine actele de mică tiranie şi nedrepta te , prin 
cari, aceşti semi-zei locali, se pot răzbuna p e n ­
tru refuzul de a sprijini candidatul lor. To t 
procesul şi toată procedura alegerei se desfă­
şură în l imba maghiară, şi cea mai mică greşală 
comisă în aceas tă l imbă servă adesea de p r e ­
text de a-1 despoia de vot. Voturile foarte des 
se anulează en masse din motivele cele mai 
absurde . De multeori un alegător, care din n e ­
cunoaşterea limbei, n 'a pr iceput o întrebare, ce 
i-s'a pus , sau a pronunţa t greşit numele cand i ­
datului , sau şi-a pus numele de botez înaintea 
conumelui (şi nu viceversa, cum pofteşte l imba 
maghiară) , e dat deopar te şi-şi pierde votul . 
Preşedinte le alegerei, porni t oda t ă spre ne lega­
lităţi, va refuza să recunoască identi tatea, ş 'a-
poi va primi declaraţ ia aces tuia fără nici o dis 
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cutie. E o apucă tu ră comună de a oficialilor 
de a se codi să recunoască ident i ta tea pe r soa ­
nei alegătorilor, cu cari au cunoşt inţă personală , 
şi astfel de a tolera să-şi p iardă votul în l ipsa 
identificărei persoanei lor. O apucă tură şi mai 
de tes tabi lă — şi deloc nu rară — este de a 
permite persoanelor lipsite de drept de vot să 
voteze în numele alegătorilor morţi , a căror 
nume a fost lăsat intenţionat pe lista electorală. 
In 1910, doi preşedinţ i de alegere iscusiţi , din 
Transi lvania , au avut ideia ingenioasă, ca în 
ultimul moment să pună un candida t fictiv, a-
vând nume identic cu al candidatului opoziţ iei ; 
şi în chipul acesta, înainte de a se fi de scope ­
rit apucătura , un număr considerabi l de voturi 
româneşt i s'au dat pentru o persoană , care n'a 
existat nicicând (vezi pp. 133, 137). Seria a c e ­
stor apucătur i spurcate electorale ar putea fi 
lungită în infinit, dar limita până unde pot a-
junge astfel de înşelăciuni, se poate cunoaşte 
mai bine din următoarea dare de seamă asupra 
alegerilor vestite din Verbó şi Szenicz a. 1906. 
(Va urma). 
Ziua de Sf, Gheorghe în Băseşti 
Dintre veneratorii cei mulţi ai venerabilului 
prezident al partidului naţional, Ilustrul Domn 
Gheorghe Pop de Băseşti, cum în anii trecuţi aşa 
şi în acest an au aflat a fi cu cale, ca din inci­
dentul serbării zilei onomastice să-1 felicite nu 
numai cu o depeşă, ci în p e r s o a n ă ; dreptaceea 
în dimineaţa zilei de 6 Maiu n. c. praznicul Sf. 
Gheorghe, inteligenţi din depărtări şi jur, precum 
şi ţărani din satele vecine împreună şi cu harnicii 
corişti din Ardusad în frunte cu neobositul pa -
roh-protopop Dionisiu Bran şi destoinicul învă­
ţător M. Andercău au venit la Băseşti, acest fo-
cular al iubirei de neam 
Praznicul şi-a luat început cu sf. liturgie, 
oficiată cu multă evlavie de părintele protopop 
Dionisiu Bran din Ardusad şi preotul locului An-
toniu Băliban, fiind executate sfintele cântări de 
harnicul cor mixt din Ardusad şi cel bărbătesc 
din Băseşti alternativ sub conducerea învăţătorilor 
buni N. Andrea din Ardusad şi I. Chira din Bă­
seşti. 
Ambele coruri dispun de cântăreţi foarte 
buni , între cari cu deosebire e vrednic de pome­
nit aci Dimitrie Pop al Gheorghiţii din Băseşti, 
un tenor foarte bun. 
Spaţioasa şi frumoasa biserică din Băseşti 
cu icoana minunată de pe sf. altar era aproape 
tixită de creştini evlavioşi, cari cu multă luare 
aminte şi deliciu sufletesc îşi împreunau g â n d u ­
rile lor cu cântările coriştilor. La sfârşitul sf-tei 
liturghii a ţinut protopopul Dion. Bran o fru­
moasă cuvântare bisericească. 
Ieşind din sfânta biserică ne-am îndreptat 
cu toţii spre tusculanul d-lui Gheorghe Pop de Bă­
seşti, unde Ia 1 oră după sosirea trenului de că­
tră Baia-mare, care şi acela a adus câţiva oas­
peţi în frunte cu dr. Vasile Lucaciu, dr. Teof. 
Dragoş, directorul „Aurorei" din Baia-mare, dr. 
Găvrilă Oşan etc., afară de cari au mai fost de 
faţă, venind cu trăsura Directorul „Silvaniei" d. 
Andrei Cosma, profesorul Dionisiu Bran, din Ar-
dosad, Vasile Pop , paroh-protopop, Orţa de jos, 
Victor Vaşvari, preot în Bârseul de sus , Demetriu 
Cionca din Bârseul de jos, Ioan Lengyel, Oarţa 
de sus, Ioan Ilieş, Ştremţ, dr. Alexandru Pap, adv. 
şi Dionisiu Pap, Ceu, Mihai Bohăţel, directorul 
„Codrenei" , Ştef. Cherecheş, contabil, Petru Bâr-
sescu, funcţionar la „Codreana" , Vas. Opriş , cas -
sar, Ioan Pop , preot în Tămăşeşt i , Gav. Murăşan 
notar, I. Chira, I. Andercan şi preoţii Ant. Băli-
banu şi mulţi alţii ale căror nume nu le-am mai 
putut însemna, împreună cu doamnele Elena Pap 
de Băseşti m. Fr. H. Longin, Terezia Bălibanu, 
Regina 13ohăşici, d-na I ikş , d-na Opriş, d-na 
Cornelia Murăşan, d-şoarele Amalia Pap, Volum-
nia Bălibanu, Cornelia Gârbea, etc. ne-am aşezat la 
4 mese lungi din spaţiosul prânzer al castelulu' 
d-lui G. Pop de Băseşti. Sub durata deliciosului 
prânz s'au ridicat multe toaste al căror şir 1-a în­
ceput uriaşul în lupte pentru drepturile naţionale 
ale Românilor dr. Vas. Lucaciu. Acest toast a s ­
cultat de toţi mesenii cu multă luare aminte nu 
a fost un toast, cum sunt aproape toate toastele, 
ci un adevărat discurs, ca .e în câteva cuvinte mă 
voiu încerca a-1 reproduce aici. 
Dr. Lucaciu vorbind aşa dupăcum numai 
dr. Vasilie Lucaciu, acest gură de aur al româ­
nilor ştie vorbi, face o reprivire pes te luptele p o ­
litice ale noastre , ale Românilor de sub coroana 
sftului Stefan, consta tând, că unde a fost unire, 
a urmat învingere, la dincontră , ba şi dacă am 
avut atât de multe nesuccese în luptele n e a m u ­
lui, acele se pot atribui nesolidari tăţ i i , desbinări i 
to tdeauna în momentele supreme, cere deci, ba 
chiar pret inde în numele genului românizmului , 
unire în cugete şi în simţiri pentru a scoate la 
izbândă idealul acela, pentru care sărbător i tul n o ­
stru II. d. Gheorghe P o p de Băseşti ş i-a jertfit 
o viaţă întreagă. 
Acest toast fiind ascul ta t cu multă luare 
aminte, a fost aproba t în multe rânduri cu în­
sufleţire cuvinte, iar la sfârşit ovaţiile la adresa 
sărbători tului nostru Gheorghe de Băseşti , p r e ­
cum şi la adresa autorului neîntrecut, adecă par ' ­
că întrecut de sine însuş nu mai voiau să înce­
teze. 
Asemenea de tot valoros toast a rosti t d. 
Andrei Cosma, directorul „Silvaniei," apoi pa roh-
protopopui Vas. Pap şi pro topopul Bran, apoi 
preoţii Ioan Lengyel, Ant. Băl ibanu şi I. Chira 
pentru sărbători tul Gheorghe P o p de Băseşti , 
pentru d-na Elena, fiica d-lui Gheorghe de Bă-
săşti, aceas tă femeie-bărbat , pentru drul Lucaciu, 
pentru d. Cosma etc. 
Apoi d. dr. Gavrila Oşan dă cetire depeşe ­
lor de felicitare sosite din Blaj, Braşov, Şimleu, 
Sibiiu, Pest , Jibău, Tăşnad , Zălan şi multe oraşe 
centre românoşt i . 
Pr intre toaste mult ne-au delectat şi co­
rurile din Ardusad şi Băseşt i cântând diferite 
cântări naţ ionale şi doine duioase . Şi tot în aces t 
chip ne-am veselit pânăce apoi ne-am depăr ta t 
la ale noastre dorind acestui uriaş al iubirei de 
neam, d-lui Gheorghe Pop de Băseşti încă mulţi 
fericiţi ani spre binele şi folosirea poporului r o ­
mân. — 
Delacrasna. 
„Le Temps" şi votul universal în 
Ungaria. In chestia înţelegerii, scrie „Le 
Temps" , ce tinde a se stabili între Iusth, 
şeful partidului justhist şi naţionalităţi în 
favoarea votului universal, „Le Temps" 
publică următoarele comentarii ale cores­
pondentului său din Budapesta: 
„Această comuni ta te de sent imente şi de 
acţiune (se face aluzie Ia meetingul din Arad. 
N. R.) între s tânga ext remă înaintată (part idul 
justhis t . N. R.), care se laudă că e part idul m a ­
ghiar cel mai şovinist d ; n Camera deputaţ i lor , 
Românii , cari visează autonomia Transi lvaniei şi 
socialiştii democraţ i unguri, cari profesează pe 
faţă principii marxiste , face o foarte rea impre­
sie în toate cercurile par lamentare . 
„Un înalt funcţionar al guvernului mi-a de ­
clarat, că manifestaţia din Arad nu va sch imba 
vederile şi intenţiile pr im-ministrului . Contele 
Khuen-Héderváry rămâne hotărît să prezinte în 
par lament , cum a repeta t adesea, un proect de 
reformă electorală baza tă în principiu pe votul 
universal . Cum însă o asemenea reformă cere 
o prepara ţ ie extrem de atentă şi îngrijită, va fi 
cu neput inţă de a ne gândi la ea mai înainte 
de sfârşitul acestui an sau chiar de anul 
viitor". 
* 
Situaţia croată. Lui „Keleti Értesítő" i-se 
anunţă din Zagreo u rmătoare le : In cercurile po ­
litice de aici circulă svonul, că M. Sa împăratul 
a aprobat deja ordonanţa cu privire la disolva-
rea Saborului croat şi la ordonarea nouilor 
alegeri 
Numai în privinţa terminului ţinerii alegeri­
lor nu se ştie încă nimic. Partidele sunt convinse, 
că situaţia actuală e insuportabilă, şi c? escrierea 
nouilor alegeri e inevitabilă Partidele se ocupă 
deja cu ev(-ntu:I!ităţile nouilor alegeri. 
* 
Un nou minister. Semioficios se a n u n ţ ă : 
In legătură cu planul despărţirei ministerului de 
comerţ un ziar de s . a ră răspândise diferite ştiri, 
între altele, că în fruntea noului minister va a-
junge un general în activitate. Din izvor compe-
petent se anunţă, că ştirea aceasta, precum şi ce -
lelalh ştiri răspândite de acel ziar sunt neade­
vărate. 
* 
Ziarul „Kronstädter Zeitung" din Braşov 
scrie următoare le : Naţiunea politică ungurească e 
compusă din unităţi de alte neamur i : Maghiari , 
Români, Slavi, Germani etc. Dacă în Germania, 
în naţiunea politică germană poate să existe în 
dietă un partid polon, e de neînţeles pentru ce 
n 'ar putea să existe şi partide naţionaliste. P r o ­
testăm deci, şi t rebue să o facem împotriva 
tuturor, cari de dragul statului uniiar maghiar, 
care e fără îndoială o utopie, nu vreau să îngă-
due în Camera Ungariei grupări după popoare şi 
naţionalităţi. 
* 
Alegerea dela Orăştie. în chestiunea p e -
tiţiunei înaintată din partea Românilor împotriva 
mandatului lui Paul Farkas, deputatul actual al 
Orăştiei, Curtea de Casaţie a încredinţat cu efep-
tuirea anchetei Curtea de apel din Cluj. Curtea 
de apel din Cluj a exmis de investigator pe dr. 
Nicolau Ujvárossy, jude la Tabla regească. In­
vestigarea, care pe semne va dura multă vreme, 
se va începe încă în decursul lunei curente, 
având să se asculte aproape 100 de martori . 
Fraude la ministerul francez de agricul­
tură. Se afirmă în mod hotărât că la minis te­
rul agriculturei s'au descoperi t abuzuri identice cu 
cele dela ministerul de externe. Abuzurile se 
pract icau de mult t imp. Comisia par lamentară 
însărc inată cu elaborarea raportului asupra a c e ­
lor abuzuri , a fost rugată de ministrul de finanţe 
ca să accelereze lucrările. Raportorul a fost ne ­
voit să pună ministrului agriculturei o serie de 
întrebări discrete. Ministrul a recunoscut că 
unele donaţiuni n'au fost în t rebuinţa te pentru 
scopul indicat şi că unele comptur i au fost s p o ­
rite în favoarea funcţionarilor. 
Circulă svonul, că sumele defraudate se ri­
dică la mai mul! ca un milion. 
Ştirea despre descoper i rea acestor fraude 
a stârnit mare senzaţie în cercurile politice şi în 
societate. 
* 
Reconstruirea flotei ruseşti. In urma do ­
rinţei exprese a ţarului, guvernul rus a dat unui 
s indicat anglo-francez sarcina construirei nouilor 
cuirasate, menite să umple golul lăsat în urma 
nimicirei flotei ruseşti în apele japoneze. 
Capitalul necesar va fi vărsat de financiarii 
francezi, iar englezii vor lua asupra lor par tea 
tehnică a comenzei. Construcţ iuni le se vor face 
la Nikolaewsk, pe ţărmul mărei Negre . Materia­
lul va trebui s ă fie de provenienţă rusă, a s eme­
nea majori tatea personalului angajat va trebui 
să fie dintre ruşi recrutat . 
* 
Din Duma Rusiei. Sala Dumei a fost ti­
xită de ascultători , lojele erau ocupate de per­
soane înal te din familia domni toare . Senzaţia 
zilei, care a atras a tâ ta lume, a fost răspunsul 
pr im-minis t rului la o interpelaţie, ce i-s'a adre­
sat mai de mult în chest ia Semstvouri lor în gu-
vernamente le vestice. 
MAGAZIN IEFTIN 
MAUTNER R 
Ieftinătate generală suprinzătoare^ 
Cumpărând o cantitate mai mare de mărfuri am ocaziune a pune la dispoziţia Onor. public, 
cu preţuri uimitor de scăzute : pânzeturi, canafas (pânză lustroasă), delin de spălat, delin fran­
cez, Batist de mătase, zephir englez, albituri, şervete, feţe de masă, covoare, perdele, acoperi­
toare de pat, etc., orice obiecte din acest resort. Mulţime de stofe şi costume engleze cu jumă­
tate de preţ se capătă la magazinul ieftin al lui 
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Stolypin îşi începe discursul prin cons ta ­
tarea, că Duma n'are drept nici după formă să 
t ragă la răspundere consiliul imperial. Duma 
are drept să respingă un proiect de lege, care 
s'ar fi adus pe calea §-lui 87 şi s'ar fi aş ternut 
Dumei . In cazul de faţă însă consiliul minis te­
rial s'a folosit de un drept, ce-i compete pe 
baza acestui paragraf, fără a recurge la Dumă. 
Strict formal a şada r consiliul a purces legal. 
Aceste două insti tuţiuni, a tâ t consiliul minis te­
rial, cât şi Duma, sunt conform constituţiei ru­
seşti , două corporaţ iuni legislative independente 
şi controla uneia a supra celeilalte nu se poa te 
exercita. 
Interpelaţ ia deci n'a avut loc şi s'ar fi p u ­
tut adresa numai în chestia vr 'unei afaceri, care 
s'ar fi aş ternut Dumei . In par tea cealal tă a d i s ­
cursului său arată, că guvernul a fost necesi tat 
să recurgă la acest mijloc în si tuaţia critică de 
azi în Rusia, la care însă a fost împins prin ţ i ­
nu ta Dumei, care nicidecum n'a voit să aducă 
aceas tă lege. 
Guvernul este convins, că dipoziţia lui află-
aprobarea populaţiei , care se bucură, că e lemen­
tul rusesc este întărit. De vr'o apăsare a s t ră i ­
nilor nu poate fi vorba în cazul de faţă. La 
sfârşit declară, că guvernul nu priveşte în §-ul 
87 o armă cu ajutorul cărora să poată restabili 
ori când absolut ismul , ci vede în el numai un 
mijloc de ajutorare în cazuri extrem de grave 
pentru patrie. Discursul lui a fost primit cu apro­
bări din par tea aderenţ i lor lui. 
Deja la început s'a văzut că Stolypin nu 
va d ispune de majoritate, Octobrişt i i , cari au 
fost cei mai credincioşi aderenţ i ai săi, i-au vo­
tat de as tăda tă neîncredere. Votarea, care a ur­
mat după cuvântări le desbaterei , sunt de o im­
por tan ţă deosebi tă pentru stările din Rusia, unde 
se vede începe a se ivi un spirit mai liberal. 
T o a t ă criza a izbucnit din proiectul despre 
in t roducerea semtwouri lor în guvernămintele ves ­
tice încă acum doi ani. Aceste guvernăminte 
trimite an de an câte un deputa t în casa de sus. 
Până acum reuşiau tot Poloni. Aceasta nu con­
venea guvernului şi de aceea a introdus curiile 
naţ ionale, ca să nu ajutoreze pe Poloni. Pr ima 
da tă proiectul a fost primit de Dumă, dar a fost 
r e sp ins de casa de sus din motivul, că prin a-
ceas ta se vor provoca veşnice frecări naţ ionale . 
Stolypin îşi dăduse pe atunci demisia, pe care 
ţarul însă n'a piimit-o, ci Sto/ypin r ă m a s e şi 
mai depar te în fruntea guvernului primind dela 
Ţa r autorizaţ ia să in t roducă acest proiect chiar 
şi prin §-ul 87, In contra acestui paragraf se 
dete acum lupta, în care Stolypin a rămas bătut 
pe t oa t ă linia. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. - -
Budapesta, 12 Maiu. 
Şedinţa se începe la orele 1074 a. m. 
Prezidează Albert Berzeviczy. 
D u p ă verificarea protocolului şedinţei tre­
cute, urmează desbaterea continuativă a bugetului 
ministerului de agricultură. 
Ernestin Csermák ( jus this t ) : Polemizează cu 
I. Rirkner. Economii ar trebui instruaţi, ca într 'a-
devăr să producă mai mult, de oare ce în oraşele 
din provincie, îmbierea fiind puţină, scumpetea a 
devenit insuportabilă. In privinţa politicei de p r o ­
prietate îşi exprimă părerea, că nu voieşte şterge­
rea fideicomisiilor, ci ar trebui, ca între propr ie­
tatea mică, proprietatea mare şi între cea mijlo­
cie să se facă un anumit raport echitabil. Nu 
primeşte bugetul . 
Preşedintele : Mai voieşte cineva să vor­
bească ? Ne anun ţându-se nimenia la cuvânt în­
chei discuţia. 
Contele B. Serényi (ministru de agricultură) 
Reflectează la vorbirile rostite până acum. 
L. Hammersberg întrerupe. 
Contele B. Serényi: înfiinţarea camerelor 
economice între împrejurările actuale e imposibilă 
de oare ce azi încă acestea ar însemna micşora­
rea valoarei afacerilor publice economice exis­
tente. 
In privinţa vânatului crede necesară o a n u ­
mită l imitare a sporirei fierelor mai mari. Răs ­
punzând lui Şt. Nemez şi V. Rákosi , declară, că 
regularea râurilor afluente e necesară . Ministrul 
de finanţe, durere, i-a pus la dispoziţie o mică 
sumă şi din cauza aceas ta numai regularea ce­
lor trei râuri, despre care vorbise o poate duce 
la îndeplinire. 
Declară, că va face tot posibilul pentru 
îna in tarea instrucţiunei special is te . 
Ar dori, ca bugetul să fie votat mai curând, 
deoarece întârzierea votărei lui ar păgubi tocmai 
pe cei săraci . Va cumpăni proiectele de rezolu-
ţiune prezinta te în decursul discuţiei şi va d i s ­
pune grabnic , ca să fie rezolvite întocmai. (Apro­
bări) . 
Géza Papp, raportor : Respinge acuzele d-lui 
dr. Teodor Mihali, că ministrul de agricul tură ar 
încuraja economia după naţionali tăţ i . (Aprobări 
zgomotoase) . Roagă primirea bugetului . 
Camera a primit în general bugetul mini­
sterului de agricultură şi a respins toate pro iec­
tele de rezoluţie. 
Desbaterea pe paragrafi. 
Ştefan Szabó (part idul econ) : Vorbeşte d e s ­
pre numirea veterinarilor. 
După răspunsul ministrului Serényi Camera 
se suspendă pe 10 minute. 
Scrisori din Viena 
Fenomene caracteristice în mişcarea electorală. 
— Apreciarea situaţiei politice din Ungaria de 
către cercurile din Viena 
Viena, 9 Maiu. 
Cum s'a accentuat de multeori caracteristica 
principală a mişcării electorale actuale din Au­
stria este lipsa de parolă, cu care s'ar putea 
atrage massele mari ale poporului . In întreaga 
campanie nu se aude nimic despre raportul d in­
tre cele două părţi ale Monarhiei, nu se aude 
nici un cuvânt despre prefacerea vieţii noastre de 
stat prin o radicală revizie a constituţiei şi tot 
aşa nu se vorbeşte nici despre chestia limbilor şi 
frecările naţionaliste de prin diferitele provincii. 
In asemănare cu mişcarea de acum patru ani, 
cea actuală ne prezintă o icoană cu totul schim­
bată. 
Pe atunci se reprezentau toate partidele ca 
factori importanţi şi decizători. Cu privire la lista 
candidaţilor era hotărîtor cuvântul conducerii de 
partid, care trecea de ultima instanţă în contro­
verse de natura aceasta, aşa că cel puţin la apa ­
ren ţă toate partidele intrau în luptă ca solidare. 
Azi însă nu mai e aşa. Singur la partidul 
socia l -democrat se poate vorbi de aşa ceva, pe 
cânnd la toate celelalte domneşte un haos, în care 
numai cu greu te poţi orienta. Azi nu mai ajunge, 
să te declari de aderent al cutărui partid, ca o b ­
ştea alegătoare să te aleagă, căci alegătorii nu se 
mai lasă seduşi de autoritatea prezidenţilor de 
partid. Individualitatea şi calităţile personale aveau 
al tădată numai un rol secundar. Azi însă s'au 
schimbat lucrurile. Toate partidele şi-au pierdut 
creditul la alegători şi declaraţia, că te-ai asociat 
la cutare sau cutare grupare de partid numai 
e în stare să-ţi as igure încrederea alegătorilor. 
Să nu ne prindă deci mirarea, că vom a-
vea şi cazuri de acelea, că vor fi candidaţi , cari 
numai după alegeri şi după cristalizarea part ide­
lor în viitorul p:\rlament, se vor ataşa Ia cutare 
sau cutare grupare politică. Coloarea de partid 
numără foarte puţin de astă-dată, lucru pr inci­
pal este inteligenţa şi caracterul candidatului , cu 
care va putea garanta alegătorilor, că în parla­
ment va apăra într 'adevăr interesele lor. Un alt fe­
nomen nou este apoi faptul, că oamenii de a n u ­
mite profesiuni îşi ridică tot mai mult glasul, ca 
să fie candidaţi bărbaţi din tagma lor, cari ca 
specialişti vor şti mai bine reprezenta interesele 
şi doririle lor. 
Se pare, că aceştia îşi uită, că e vorba de 
alegeri parlamentare, unde în primul rând t re-
buesc reprezentate interese generale ale Monar­
hiei şi numai în rândul al doilea cele ale cercu­
rilor sau ale unei clase sociale. Ce să zicem bu­
năoară, că s'a pornit un curent, care şi-a pus de 
ţintă, ca în viitorul parlament să intre mai mulţi 
farmacişti ? 
Se zvoneşte, că tot astfel se vor porni şi 
alte mişcări de ale funcţionarilor. Ar trebui să 
rîzi la aceasta, adecă n-am pricepe, că aceste a-
pariţii sunt cea mai tristă dovadă despre felul 
cum înţeleg cei mai mulţi constituţionalismul, că 
din ce punct de vedere îngust se judecă în Austria 
chestiile şi mai importante. 
Nu trebue să ne prindă deci mirarea, dacă 
în întreaga campanie electorală nu vedem nimic, 
care să mişte şi să atragă massele, ci întreaga 
luptă este măsurarea alor două părţi pătrunse de 
aceiaş gând. 
De la un parlament eşit din astfel de lupte 
apoi nici nu avem mult de aşteptat. 
Prin succesul Maghiari lor la procedura 
militară în par tea cea mai mare a Austriei s'a 
p rodus o apat ie faţă de chestii le comune ale 
Monarhiei . Şi Maghiari i ar putea exploata şi 
mai mult acest prilej pentru ei. Mai ales, că 
sunt anumite cercuri, cari p ropagă în publ ic , că 
a sosi t vremea, ca lupta contra Maghiari lor să 
fie el iminată din viaţa polit ică a Austriei. Acea­
s ta dovedeşte din nou, că sunt persoane, cari 
răpi te fiind de cruda moarte, nu se mai pot 
uşor suplini . Căci, dacă ar trăi încă un dr. Lue-
ger, nu ar fi îndrăznit să-şi ridice glasul oameni 
cu astfel de cugete. Concesiunile făcute mai nou 
Maghiar i lor au fost însoţi te numai de protes te le 
platonice ale unora, ba mulţi le-au primit chiar 
cu indiferenţă. Oare s'ar fi putut în tâmpla aşa 
ceva, dacă în fruntea part idului în temeia t de 
dânsul ar sta încă tot dânsul în pl ină vigoare ? 
De bună seama, că nu! Atunci în actuala miş ­
care electorală s'ar fi deslănţui t o furtună de 
indignare şi parola ei ar fi fost lupta în contra 
nimicirei unităţei armatei comune şi coborârea 
ei la rolul de un nou mijloc de maghiar izare . 
Austriacus. 
I D r . S T E F A N T Ă M Ă Ş D i i 
J medic univ special ist în arta dentistică, 
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Litere — A r t e — Ştiinţe 
CÂNTEC 
Afară-i primăvară mare, 
Şi 'n mine gura nopţii cântă... 
Afară-i cântec, flori şi soare — 
In mine inima e frântă. 
Afară-i lumea mai bogată, 
In mine dorurile-s reci, 
Afară râde 'n viaţă o fată, 
In mine plâng plânsori de veci... 
Afară-i aur, strălucire, 
Şi e parfum de trandafir... 
— Eu sunt al morţei tânăr mire 
Maşteaptă nunta 'n cimitir... 
Emil I sac . 
BOSFORUL 
O lume nouă se deschide pentru noi. P â n ă 
la ivirea uscatului în zare, călătorind pe vasul 
şi pe marea regatului român, nu-mi puteam în­
chipui că pluteam mult depar te de Constanţa . 
Cu ivirea ţărmurilor Bosforului însă, mi se d e s ­
chide în urmă o în t reagă lume de depărtăr i , cari 
nu se pot măsura de cât cu t impul. 
Cei, cari de hatârul somnului renunţaseră 
la pr ima reprezentaţ ie — răsări tul — es şi ei 
pe bord. E o mare de capete , cu cele mai d i ­
verse şi stranii acompereminte , înghesui te printre 
funiile catargului , dar în deosebi spre proră, care 
cu seninăta tea semeţiei , sfâşie valurile mâniate 
năzuind spre sânul deschis al Bosforului. Ca un 
oraş cosmopolit , în care elementul românesc e 
cel de baş t ină — aşa se ara tă aceas tă cetate 
pluti toare : pe turnul ei cel mui înalt se ridică 
s teagul dorobanţi lor: jos pe punte, pe bord, co­
mandă românească . Noi ceilalţi, populaţia, sun­
tem Englezi deşiraţi , suntem Români gălăgioşi , 
dar altfel toţi băieţi cum se cade, suntem Turci 
vioi şi tăcuţi , Greci pehlivani şi urşi de Rusia. 
E o adevăra tă fraternitate de şăpci, de pălării şi 
de fesuri — plus înghesuiala . 
Dela o vreme mi se pare că ţărmii celor 
două continente fug spre noi: suntem în preajma 
intrării. Valurile cari pare că ne întovărăşesc 
din Constanţa , cu cântecul lor cu tot, care după 
plâns îndelung a fost cuprins de amândouă bra­
ţele mamei, val şi vas îşi îngână gemetul în sur­
dină. P e luciul de p lumb al undelor stropite de 
o boga tă risipă de raze, „România" înaintează 
acum mai senină certând blajin apele la proră. 
Intr'un ritm vioi şi săltăreţ , pe care bătăile de 
jos îl desăvârşesc parcă cântăreţul nostru pr inde 
să îmbie valurilor cântecul zărilor de p lumb: 
P lecând de pe ţărmul pe care am fost 
[crescut 
Am zis dragii mele, roagă pe Dumnezeu... 
Pe când călătorii se îngrămădesc şi mai 
mult spre colţul dela proră, de unde se înalţă 
cântarea, malurile fug grăbite înapoi, scoţând 
adesea înaintea „Românie i" piepturi trufaşe 
cu t i ' ^ ' - i adânc înfipte în ţărâna lor. In ele e 
de s u s « e s tă s iguranţa acestei strâmtori lungi, 
P ' ' \ argini cu sate, cu locuinţe singuratice, 
„Cojjp 4 şi
 c u mulţi pomi sudici. 
s e r
 ^ » ^ mai răsări te , când mai mărunte co -
9
 louâ trupuri ale continentului vechi, 
ise şi sărace, 
pe ale Asiei vegetaţia e mai pu-
din iarbă rărită de sărăcia unui 
loşcat şi pietros, din crânguri de cătină 
9 i alţi arbuşti . Una după alta ies înaintea vapo­
rului şi nu se mai isprăvesc fortăreţele de pe a m ­
bele ţărmuri, cu colţii rânjiţi spre vasele cari s 'ar 
încumeta să treacă fără forme. Vase de toate mă­
rimile fug înapoi, cu ţărmii împreună, făcând cu 
„România" schimbul de saluturi, reglementar. In 
dreptul unui port fără însemnătate iuţeala se mic­
şorează simţitor şi valurile sunt atât de pacinice 
la proza par 'că am pluti pe Dunăre la vale. Eşită 
par 'că de sub vapor, se avântă spre ţărmul asia­
tic o barcă mânată de doi mateloţi vânjoşi, du ­
când spre cheiu pe unul din ajutoarele căpi tanu­
lui. Privitorii de pe bord nu mai urmăresc cu a-
tâta sete toate malurile şi zările, ca toţi specta­
torii cari se găsesc la sfârşitul primului act. Şi-au 
dat seama de locul unde se desfăşură acţiunea, 
de caractere, de liniile principale — şi acum ur­
măresc în linişte desfăşurarea — cu desnodămân-
tul. Şi în adevăr, abia a prins să alunece Româ­
nia iarăş. pe jluciul albasiru-verziu, abia a ocolit 
o cotitură a coastei europene şi începe a se în­
chega pe dreapta un oraş nesfârş t cu locuinţe tot 
mai dese, une-ori cu vile şi palate, întrerupt ici-
colea de un crâng, o carieră de piatră, un cimi­
tir, care, la dreptul vorbind, nu e un pustiu, ci 
aşezarea omenească cea mai statornică... Da, un 
cimitir pe margine — aşa, încât, dacă ţărmul ar 
fi avut larg de mare în faţă, de mu!te-ori mânia 
valurilor ar fi putut arunca stropi şi pe aceste 
pietre... Coroanele bogate ale palmierilor şi chi­
paroşilor coboară umbrele lor dese nu numai pe 
mormintele adâncite în tăcerea lor ci şi pe ma­
rea în veci nemulţumită. Şi se va fi întrebând ci­
titorul dacă mi-am adus aminte, cum îşi aduce 
el acum, de cel din urmă dor al lui Eminescu. 
* 
Nepăsătoare par 'că de tot ceiace e în jur 
România aleargă cu o iuţeală atât de mare, încât 
cel mai bun fugar cu greu ar ţine pas. Ai vrea, 
cu puterea ta, să-i încetineşti mersul. Eşti par 'că 
la teatru : pe scenă frazele se îngrămădesc în a-
mestec şi tu nu prinzi decât frânturi de înţele­
suri. Ca o îngrămădire de castele din basme 
trece pe dinaintea ochilor noştri Terapia, cu vi­
lele de vară ale consulilor, palatul Ceragan în 
care a stat închis mulţi ani fostul sultan Murat, 
victimă a aceluia pe care tinerii Turci , în nemăr­
ginita lor iubire de libertate şi progres l-au in­
stalat, cu vremea lui cu tot, la Salonic... In tur­
nul lui Leandru ! . . Pe aici se crede că a s t răbă­
tut, în not, valurile Bosforului lordul Byron, cel 
însufleţit de cauza libertăţii greceşti. Pe ţărmul 
celalalt fuge înapoi, cu puţina lui verdeaţă, Scu-
tarii. Gemete asurzitoare de sirene se ridică din 
pădurea de catarguri, cari ca o mare de lănci 
medievale străjuesc la intrarea Cornului de aur. 
Romulus Cioflec. 
IN FOR MAŢI UNI 
Ataci, 29 Aprilie v. 1911. 
De-ale noastre. 
Şcoalele ort. române din Lugoj. Citim în 
„Drapelul" , că Marţi la ora 6 p. m. a avut loc 
tradi ţ ionala împodobi re a edificiului ajuns până 
la coperiş . Arborarea ramurei împodobi tă cu nă-
frămi a avut mulţi spectator i . Incurând impozanta 
zidire va ajunge sub coperiş . 
Alegere de preot şi capelan. După lungi 
frământări de aproape jumăta te de an acum în 
24 Aprilie a. c. s'a ţ inut alegerea de preot şi 
capelan în comuna noas t ră Vidra de sus . Ca 
preot a fost ales Iosif Trifa teolog absolut cu 
186 voturi faţă de preotul Alexe Latiş, care a 
primit 6 voturi şi faţă de teologul Traian T o m u ş 
care a primit 1 vot. 
In postul de capelan pe viaţă a fost ales 
preotul Avram Leah cu totali tatea voturilor. 
Nouii păstor i sunt ambii oameni tineri, 
cari se apropie cu multe gândur i bune şi cu 
multă dragoste de turma ce li-se încredinţează 
spre păstorire . Poporul , care a purtat o luptă 
lungă şi dârză pentru izbânda nouilor aleşi 
a r ămas foarte mângâia t de aceas tă alegere. 
Ajute-le Dumnezeu nouilor preoţi să mun-
ciască mulţi ani fericiţi cu spor şi izbândă în 
ogorul lui Hristos. Vidrean. 
Comitetul despărţământului Murăş-oşorheiu al 
„Asociaţiunei pentru li teratura română şi cultura 
poporului român" va ţine 2 prelegeri popora le 
şi anume în 21 Maiu a. c. la 10 ore a. m. în 
Pogăceana de Câmpie, şi tot în aceas tă zi la 3 
ore p . m. în Râciul de Câmpie, la cari învită cu 
dragos te pe toţi din comunele aceste şi jur, c a r 1 
doresc înaintarea culturală a poporului român. 
Murăş-oşorheiu, la 11 Maiu 1911. 
Comitetul despărţământului. 
Din patrie. 
„Virtuş". O dovadă adânc psihologică a 
corupţiunei sufleteşti ce se înstăpâneşte tot mai 
ameninţător asupra poporaţiei educată în şcolile 
de stat, în prealăudatele instituţii culturale Appo-
nyiane, e faptul u r m ă t o r : 
In comuna săcuiască Sâniob un feciorandru 
săcui cuprins de un acces de virtute strămoşască, 
care îşi află expresia în câte-o aventură extrava­
gantă, declară, că are să învălească capul statuei 
sfântului Ioan situată pe piaţa mare cu basma 
roşie. 
Intr 'adevăr se căţărase până la capul sta­
tuei şi conform promisiunei îl îmbrobodise cu o 
basma roşi_ de mai mare le era ruşinea priete­
nilor ce-1 întovărăşise. Dar nu se mulţumi cu 
atât Pupuză pe colac virtuosa porodiţă alui Atilla 
improvizează şi următorul dialog de spirit ca chi­
pul, care parcă şi el îl priveşte pe nemernicul sa­
crileg cu dispreţ şi compăt imire : 
— Ţineţi bine căpşorul, că de nu te poc ­
nesc peste ceafă / 
Trecătorii scandalizaţi de purtarea lipsită de 
orice simţ omenesc a tânărului voinicos, vroiau 
să-1 linşeze formal. A b h s c ă p i s e cu fuga. Auto­
rităţile bisericeşti au făcut arătare. 
Bărbat în haine femeieşti. Prin întreaga presă 
d n patrie se colportase zilele acestea o ştire sen­
zaţională referitor la un bărbat, care umbla în 
haine femeieşti. 
Raporterii zeloşi zăriau după culise un în­
treg roman, o poveste, de care atât de des ţese 
viaţa la aparenţă senină şi monotonă. Poliţia adecă 
surprinse un student universitar în haine de 
dame, chiar când închiriase odaie la hotelul 
Royal dm fiudapesta. In minţile do;nice de sen­
zaţii ale raportorilor se porni un proces ciudat 
p lăsmuindu-se povestea mistică a tânărului cu în­
clinări perverse, cu intenţiuni criminale. De data 
asta însă nu a durat mult basmul. Realitatea s'a 
grăbit să dea de gol halucinaţiile politice p lămă­
dite în fuga periei, în sufletul sbuciumat al celor 
ce vecinie aleargă după noutăţi. O mângâiere însă 
totuş le-a rămas. 
Deşi istoria, nu e tocmai aşa romantică cum 
se străduiau s'o arate, e totuş cel puţin inte­
resantă. 
însuş dama tainică a dat o declaraţie re­
feritor la starea faptică a lucrurilor în u rmă­
toarele : 
„Dama mistică din hotel-Royal, cum s'a şi 
constatat sunt cu, Victor Regnier. Iată motivele ce 
m'au îndemnat să mă travestesc: Cu o ocaziune 
pusei rămăşag cu o damă cunoscută de-a mea, 
că 24 de ore petrec mascat într 'un hotel din Bu­
dapesta, fără ca dânsa - - deşi o să mă vadă — 
să mă recunoască. Primisem încurând informaţia, 
că dama cu care prinsei rămăşag, în prezent pe ­
trece în hotel-Royal. Iată cauza de ce m'am dus 
în haină de damă la hotel, durere însă, rămăşa­
gul l-am pierdut amarnic. Acesta este adevărul , 
de care nu se leagă nici o aventură ro­
mantică". 
Declararea morţei lui lohan Orth Senatul 
juridic al oficiului super ior al Curţei din Viena 
a ţ inut la 6 Mai st. n., sub prezidenţ ia lui Iohan 
R. von Seidel, consilier de Curte al tr ibunalului 
superior şi director al cancelariei oficiului mare -
şalatului, o şedinţă secretă în care s'a ocupat cu 
declararea morţei lui Iohan Orth. 
Decretul a fost comunicat reprezentantului 
arhiducelui Iosef Ferdinand, consilierul guverna­
menta l Bachruch şi curatorului , consilier de Curte 
Von Tet tscher . 
In decret se spune că oficiul mareşelatului 
superior al Curţei în urma propunerei a rh iduce­
lui losef, a hotărî t declararea morţei. 
Dovada morţei arhiducelui Iohan Salvator 
care îşi zicea Iohan Orth, născut la 25 Noem-
vrie 1852 şi d ispărut la 20 Iulie 1890, e s ta­
bilită. 
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E dovedit că Iohan Orth nu a mai apuca t 
ziua de 22 Iulie 1890, şi aceas tă zi t rebue con­
s idera tă ca ziua morţei sale. Materialul prin care 
se dovedeş te că Iohan Orth s'a înecat cu vaporul 
său, se află în dosarul de documente aduna te la 
ministerul de externe. 
Prin aces t material se stabileşte că : 
1. Iohan Orth în cali tate de căpi tan al va­
porului său „S- ta Marguer i ta" a plecat pe mare 
la 12 luiie 1890 dela P o r t á l a P la ta cu des t ina­
ţie spre Valpareso . 
2. Vaporul „S-ta Marguer i t a" s ' a înecat cu 
întregul echipagiu în aceas tă călătorie. 
3. Nu exis tă nici un motiv pentru care Io­
han Orth, d a c ă trăeşte, să se ţie ascuns . 
4. Ştirile sosite în urma publicaţ iunilor fă­
cute în toa tă lumea nu pledează contra acestei 
părer i . 
Călă tor ia lui Iohan Orth şi scopul ei nu au 
fost ţ inute în secret, ci comunicate chiar de dis­
pă ru t avocatului său cujînsărcinarea de a-i trimite 
orice ştiri noui la Valpareso. 
La o vârs tă înaintată Iohan Orth se devo­
tase unor studii serioase şi în cali tate de căpi­
tan al unui vapor comercial în t repr insese călă­
torii în lume. O asemenea persoană nu e cu pu ­
t inţă să t ră iască, ca pus tn ic . 
In vre-o ocupaţ iune publică — cum susţin 
unele legende — e cu neput inţă ca o asemenea 
p e r s o a n ă să poa tă rămâne multă vreme nerecu­
noscută . 
Decretul respinge apoi ca s imple fantazii 
art icolele ziarelor prin cari se sus ţ inea că d i s ­
părutul a mai fost văzut d u p ă naufragiul v a p o ­
rului „S-ta Marguer i ta" . 
S'a susţ inut şi că Iohan Orth ar fi dec la ra t 
că re întoarcerea sa în patr ie dep inde de o a n u ­
mită condiţie ce nu s'a împlini t însă. 
Autorul acestei afirmatiuni a declarat u rmă­
toarele la interogator : 
„Refuz orice declaraţ ie asupra faptului dacă 
am văzut pe Iohan Orth ia 10 August 1910 p re ­
cum şi asupra locului şi împrejurări lor în t reve-
dere i . 'Aceas ta pentru că nu pot să prevăd dacă 
prin declaraţia mea voi face un serviciu, sau un 
rău arhiducelui . Nu posed nici o scr isoare a ar­
hiducelui cu o da tă mai târzie ca 12 Iulie 
1890". 
D u p ă interogatoriu martorul a declarat în 
part icular că a zărit pe Iohan Orth la Par i s , în 
t impul expoziţ iei internaţionale, la operă în seara 
când a fost şl ţarul. 
A voit să se apropie de dânsul şi să-i vor­
bească , dar în învălmăşeală Iohan Orth a d i s ­
părut . 
Decretul spune apoi în rezumat : 
Ancheta n'a stabili t nimic care să dea n a ş ­
tere probal i tă ţei că Iohan Orth ar mai fi fost în 
via ţă d u p ă 1890. Totul întăreşte convingerea că 
el î m p r e u n ă cu vaporul său a căzut victimă t e ­
ribilei furtuni din noaptea dela 20 spre 21 Iu­
lie 1890. 
Diverse 
P a p p , Cornel ia Brediceanu, Eleua Boşca, Maria 
Antal, Virginia Stănilă, Maria Viţian, câte 5 cor., 
Laura Popp , 10 cor., Felicia Lobonţiu, 6 cor., 
Elena Siandru, 20 cor., Beatriţe Ilea, 3 cor., dr. 
I. Borcia, 20 cor., Maria Viţian, 5 cor., Eugenia 
Popovici (Lugoş), 14 cor. 40 fil., Elisaveta Flo-
rea 3 cor., Elisaveta Mezin, 10 cor., Maria Duma, 
3 cor., Elena Siandru (expos . lucrurilor), 232 
52 fil., Elena Coca, 5 cor., Ana Cherebeţiu, 3 cor., 
Marioara şi Ion Dăncilă, 10 cor', Viorica Chirtop, 
37 cor., Irina Fauru, 5 cor., Elena Gabor, Lucreţia 
Marinescu, Rufina Nartea m. Păştea , cäte 3 cor., 
Mărioara Boroianu, 20 cor., Elena Pati ţa, 3 cor., 
Olvira Florea, 10 cor., Elena Şutu m. Varna, 6 
cor., Virginia Stănescu, 3 cor., Aurora Popovici 
m. dr. Olariu, 10 cor., Melánia şi Victoria T i n -
torescu, 8 cor., Elisa Q. Comşa, 10 cor., Letiţia 
Leşnican m dr. Chirilovici, 5 cor., Irina Velcean, 
3 cor., — Suma: 937 cor, 92 fil. Cu suma p re ­
cedentă: 2258 cor. 92 fil. 
Livia Ciaclan, o acţie „Lumina" , 200 co­
roane. 
Direcţ iunea şcoalei expr imă profundă mul­
ţumită. 
Apel. In comuna mea Bălteni, din judeţul 
Gorj, am construi t pe spesele mele şi pe pro­
prietatea mea, o şcoală pr imară-model , cu două 
clase, înzest ra tă cu tot strictul necesar . Mai d o ­
resc însă să procur şcoalei o bibl iotecă bogată , 
cu cărţi folositoare pentru educaţ iunea ţărănimii . 
De aceea fac un apel călduros către toţi domnii 
j scriitori, profesori, ziarişti, librari şi autori a di -
Iferite lucrări, precum şi către toate persoanele 
I d e bine, să binevoiască a contribui în măsura 
puteri lor lor la aceas tă operă culturală, t r imiţând 
pe adresa subsemnatu lu i broşuri , cărţi, reviste, 
ziare etc. cu cari să înzestrez drăguţa şcoală 
care poartă numele d e : şcoala primară Dinka şi 
Maria Skeleru donată la 1911 Băltenilor şi care 
va fi inaugura tă cu mare p o m p ă la 21 Maiu, 
ziua onomast icei mele. 
Pentru a putea d a publicităţi i donaţ iuni le 
primite, rog p e nobilii donatori să trimită, oda tă 
cu cărţile şi numele şi adresa d-lor. 
Vă salută cu toată s t ima şi cu mulţumir i 
ant ic ipate . lîrgu-Jiu. Dinkă Skileru, ales de 9 
ori deputa t al ţărani lor în Par lamentul ţării până 
la 1911. 
Dela fraţi 
Statistice Serviciul statist ic din ministerul 
oman d e domenii a terminat lucrarea mişcărei 
opulaţ iunei p e anul 1910. 
In acest a n s ' a u înregis trat 273 mii 096 
aşteri, 172.823 decese , 64.280 căsători i şi 2.846 
ivorţuri. 
Excedentul naşterelor a supra deceselor este 
c 100.263 suflete. 
Numărul deceselor este mai mic dec<l 
îi 1909. 
Cum se vede mişcarea populaţ iunei noastre 
ese din cele mai sa t is făcătoare . 
Donaţiuni. Pentru fondul jubiliar de 25 de 
ani dela înfiinţarea şcoalei civile de fete cu in­
ternat al Asociaţiunei, au intrat încă următoarele 
donaţ iuni dela binevoitorii şi dela absolventele 
ş c o a l e i : 
Ioan Meţianu, mitropolit , 50 cor., dr. Stroia, 
10 cor., Agapia Droc, 8 cor., Ana Mihălţ ianu, 9 
cor., Valeria Popescu, 4 cor., Emilia dr. Raţiu, 
15 cor., E. Russu, 20 cor., Victoria Boiu, 5 cor., 
Delia Olariu, 10 cor., M. B., 4 con, v i c a r : P u ş -
cariu, 5 cor., lohanna Moldovan, 15 cor., Ioan 
de Preda , 20 cor., Elsa de Heldenberg, 5 cor., 
Eugen ia Puşcar iu n. Moga, 20 cor., Familia Moga, 
30 cor. — Olivia Florea, 3 cor., Elvira Moţiu, 
5 cor., Beatrice Ilea, Gabriela Popoviciu, Maria 
Olariu, Rufina Nartea, câte 3 cor., Irina Fauru, 
10 cor., Elena Gabor, 3 cor., Surorile Chirtop, 10 
cor.. Cons tan ţa Cothişel, Cornelia Pascu, Sep t i -
mia Damian , câte 5 cor., Eugenia Popovici, 6 
cor., Ana Pop , Irina Fauru, Ana Dabici , Elena 
Coca, Maria Ciucian, câte 5 cor., Marta Fumor, 
10 cor., Margare ta Gheorghiu, Olimpia Ciugu-
dean, Lucreţia Marinescu, Elisaveta Mezin, Olga 
Draia, Maria Hânza, câte 5 cor., Cornelia I. P a p p , 
10 cor., Lucia Hosszú, Elena Scridon, Ana C h e ­
rebeţiu, câte 5 cor., Maria Cocian, 10 cor., Mi ­
nerva Farcaş, 5 cor. Viorica Pop, 6 cor., Su ro ­
rile Fumor, 8 cor., Antonela Marchiş, 3 cor., Mă­
ria Trăi lă , Maria Tinterescu, Cons tan ţa Bohoiţel , 
câte 5 cor., Parasch iva Comşa, 3 cor., Elena 
D. Teodor Burada, cunoscutul etnograf, va 
p h a în curând la Ierusalim, unde va lua mă-
su pentru construirea unei biserici or todoxe 
roiâne. 
Biserica va costa 9 mii de lei şi ea va fi 
r i d a t ă ap roape de Sf. Mormânt . 
Congresul Ligei Culturale. Secţia Centra lă 
a Lgei Culturale, a făcut cunoscut secţiunilor 
din provincie, că congresul Ligei va avea loc 
anu aces ta la Craiova în zilele de 21 şi 22 Maiu. 
Crimă descoperită după zece ani. Omul la 
beţiese t rădează. Nenumăra te sunt exemple le de 
crimiali cari fără l imbuţia de cari sunt cuprinşi 
la bă tură ar fi r ămas nedescoper i ţ i , dar cazul 
pe cae îl relatăm este şi mai in teresant prin a-
ceia, ă asas inul nostru Petre Dincov, era să 
s c a p e definitiv dacă întârzia cu destăinuir i le nu ­
mai citeva săp tămâni , adică aş tepta să se îm­
plinească zece ani dela comiterea crimei, termen, 
d u p ă are fapta era să fie prescrisă. Dincov, fi­
ind prins pe când fura lemne din pădurea s t a ­
tului Başpunari din judeţul Tulcea, auzi şuerând 
pe la weche glontele de puşcă t ras asupra- i de 
pădurarul Stan Tudor zis Bănăţeanu. 
Văzând, că nu e de glumit Dincov se re ­
pezi cu toporul a supra pădurarului şi îl ucise 
despicându-i capul . 
După aceea îi ascunse cadavrul şi puşca, 
îngropându-le la rădăcina unui copac. Faptul se 
pet recuse în 1900. Cercetări le făcute atunci r ă ­
maseră zadarnice şi fură repede părăs i te . 
Tocmai în 1910 bulgarul Dincov la o beţie 
se dădu de gol şi lucrurile a jungând la urechea 
jandarmilor , aceşt ia avizară autor i ta tea super ioară 
şi totul fu descoper i t . 
Criminalul mărturisi faptul, dar căută s a s e 
pună în apărare , pe tema, că era „în legitimă a-
p a rare" . 
Curtea de apel din Galaţi , const i tui tă în 
Curte cr iminală a condamna t pe Dincov la 5 ani 
închisoare. Dânsul făcu recurs pe care secţia 
a doua a Curţii de casaţ ie îl resp inse ieri. 
Aviator arestat pentru spionaj. Ziarul par i ­
zian „Matin" publică următoarea telegramă t rans­
misă din Bucureşti ziarului german „Deutsche 
Tageszei tung". 
Bucureşti, 6 (Mai st. n) — George Costin, 
care executase mai multe zboruri pe deasupra pla­
toului Christian (?), situat la porţile oraşului, a 
fost arestat. 
El este acuzat că ar fi făcut spionaj în in­
teresul Rasiei. Perchiziţiile operate la domiciliul său 
au făcut să se descopere diferite aparate fotografice, 
precum şi număroase vederi ale diferitelor fortă­
reţe româneşti, luate de zbor. 
* 
Noi care trăim în România, scrie „Minerva", 
nu ştim nimic despre vreo asemenea arestare. 
Din străinătate. 
Victima avariţiei In o stare de l amenta ­
bilă mizerie aflase rudele pe mult imil ionara Iane 
Wil l ians, tânjind într 'un şopron dă răpăna t în 
cea mai cumpl i tă murdăr ie . 
Lady Wil l ians e s t ăpâna a cinci milioane 
coroane, o avere considerabi lă , depuse în cele 
mai bune hârtii de valoare. Trăeş te cu toate 
as tea ca cel din urmă cerşetor cu pâine uscată, 
rar când să încumetă la cheltuială aranjându-şi 
lunar câte un prânz lucullic cu jumăta te litru de 
lapte şi ceva fertură să răcăc ioasă ce însăşi ş i-o 
câş t igase pe o hurubă de sobă. Doarme pe o 
canapea nespus de ponos i tă sub a cărei învăl i -
toare păs t rează hârtiile de valoare. Averea co ­
losală de care d i spune şi-a agonis i t -o Drin d i ­
ferite speculaţ i i norocoase la bursă în anii 
şaptezeci . Chiar şi în deceniul trecut Lady W i ­
lliams ducea un rol de frunte în elita din N e w -
york şi azi — îşi aş teap tă moartea... pe gunoiu. 
E curios acest fenomen apar ţ inător domeniului 
patologic, care se ara tă tot mai des între b o ­
gătani . 
Rudeniile au internat pe bă t râna mătuşă 
în sanator , bănuind că sufere de paral is ie 
mentală . 
Colaborarea lui Strauss cu D'Anunzzio. Z ia ­
rul „L'Italie" dă ştirea, că în prezent se urmează 
tratative între Richard Strauss , celebrul c o m p o ­
zitor muzical, şi genialul D'Anunzzio pentru o 
colaborare. 
Poetul favorit al lui Strauss , Hugo von 
Hoffmannsthal, fiind de mai mult t imp ocupat 
cu alte lucrări, compozitorul era în căutarea unui 
libret pent ru viitoarea lui operăj şi a decis să se 
adreseze lui D'Anunzio. 
îndrăzneala unui dezertor. Din Viena vine 
ştirea, că dezertorul Andreiu Rehmer fiind a re ­
stat, a recurs la un act îndrăzneţ , pentru a scăpa 
de cei doi soldaţi , cari-1 excortau. Pe drum el 
şi-a cerut voie dela caporalul , care-1 excorta, să 
se re t ragă într 'o latrină. 
Caporalul a auzit pes te puţin t imp o zgu-
duitură. Intrând în latrină a observat , că d e ­
zertorul s'a aruncat în canal, cu scopul de 
a fugi. 
Caporalul*a chemat doi lucrători, cari î n -
t roducându-se în canal, au scos pe dezertor. 
Dânsul a fost condus apoi la închisoare . 
Clericalii belgieni contra lui Falliéres. Din 
Bruxel les se anunţă , că clericalii au demons t ra t 
contra preşedintelui Falliéres, nepavoazându-ş i 
casele şi ab ţ inându-se dela recepţ iunea dela 
palat . 
De altă parte, nunţiul apostolic, din ordi ­
nul telegrafic al cardinalului Merry del Val, deşi 
e decan al corpului diplomatic , a lipsit dela 
primirea acestuia de către preşedintele republicei 
franceze. 
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Expediţie arheologică în Palestina. Şeful ex ­
pediţiei arheologice bri tanice Parker care a s o ­
sit la Londra declară că săpătur i le în t repr inse 
de dânsul nu au provocat nici un fel de ag i t a ­
ţie între musulmani . Toa te ştirile răspândi te în 
aceas tă privinţă sânt invenţii germane . 
In ce priveşte cele găsi te în templul lui 
Solomon nu poate spune nimic pentru moment . 
Şeful expediţiei declară că pe dealul Moria, în 
locul unde a fost templul Israeliţilor se află co­
mori şi documente importante . De acolo a putut 
scoate la lumina zilei oale cari au o vechime de 
peste 3000 de ani. Expedi ţ ia a stabil i t că oraşul 
zidit de David nu se află pe dealul Sion ci 
pe Moria. 
Progresul moştenirii regelui Leopold. In au­
dienţa de Miercuri a moştenitorului regelui Leopold, 
advocatul principesei Luisa a sfidat pe rep re ­
zentantul guvernului, să facă dovadă că cele 45 
milioane oprite de Stat ar fi în tiluri de r e n t ă 
ale Statului Congo. Aceste 45 milioane a p a r ţ i n 
fiicelor suveranulni defunct, aşa că par tea pr in­
cipesei Luisa, în loc de 7, urmează să fie de 18 
milioane. 
China şi călătoria ministrului rus de 
războiu. Din Pecking se anunţă, că mi­
nistru! de externe al Chinei a dat instruc­
ţiuni tuturor reprezentanţilor şi consulilor 
chinezi, ca să-i raporteze în mod exact şi 
la timp asupra călătoriei ministrului rus 
de războiu Suchorulinow. 
împăratul Wilhelm şi manevrele elveţiene 
Din Zürich se a n u n ţ ă : Faţă de ştirea, că consi­
liul federal ar fi fost anunţat , că împăratul Wil­
helm ar dori să asiste la manevrele din toamna 
aceasta ale armatei elveţiene, „Neue Züricher 
Zei tung" află din Berna, că o asemenea vizită nu 
aparţine domeniului imposibilităţei. împăratul 
Wilhelm şi-a exprimat de multe ori dorinţa de a 
cunoaşte organizaţia armatei elveţiene. Se pare 
însă, că această vizită nu va avea loc anul a c e ­
sta, ci în toamna viitoare. 
Situaţia europenilor din Fez. Ştirile din 
Fez sunt foarte neliniştitoare. Lipsa de bani 
se resimte mult. Populaţia e foarte agitată 
din cauza continuei blocade şi a scumpi-
rei alimentelor. 
Consulii Franţei, Angliei şi Austro-
Ungariei descriu situaţia europenilor ca 
fiind foarte periclitată şi inzistă asupra ne­
cesitatei de a se trimite trupe de ajutor. 
Şedinţele comisiunei europene a Dunărei. Vi­
neri 22 c. v. au avut loc şedinţele membri lor co­
misiunei europene a Dunărei , în palatul C. E. D. 
din Sulina. 
Au luat par te d-nii : Duiliu Zamfirescu, mi­
nistru plenipotenţ iar al României , şl delegat în 
comis iune; De Boreck, consul general al Aus t ro-
Ungariei la Galaţ i ; Hamil ton Broun, consul g e ­
neral al Marei Bri tanii ; contele de Vizart, consul 
general , delegat al Italiei; Kar tamyschew, consul 
general la Galaţi, delegat al Rusiei; Ihssan Bey, 
consul general şi delegat al Turciei . 
Şedinţele au fost prezidate de d. Saulanje 
Bodin, ministru plenipotenţ iar al Franţei, de legat 
în C. E. D. 
D u p ă terminarea şedinţelor, delegaţii , îm­
preună cu d. Demory, secretarul general al C. 
E. D. au plecat la Tulcea, unde au făcut o vi­
zită d-lui Petre Sfetescu, prefectul judeţului , care 
i-a pr imit în localul prefecturei. 
D u p ă vizita făcută la prefectură — pr ima 
pe care delegaţii C. E. D. o fac unui prefect de 
Tulcea — delegaţii au plecat cu yachtul „Caro-
lus P r i m u s " spre Galaţi . 
Răscoală în insulele Canare. Din Teneriffe 
se anunţă, că Mercuri seara, după o întrunire re­
publicană, manifestanţii au dat asalt birourilor 
ziarului „El Tempo" , dând foc materialului, apoi 
au distrus tăbliţele stradei Alfonso XIII. 
Accidentul unui aviator. Din Issy Ies Mouli-
naux, în Franţa, se anunţă, că inginerul Raimond 
See, după o ascensiune de încercare foarte reu­
şită, făcută cu un biplan după propriul său s i ­
stem, s'a ciocnit de un stâlp şi a căzut la pă ­
mânt . See a fost t ranspor ta t la spital , fiind grav 
ră'.it. 
Inginerul See e directorul unei societăţi de 
electricitate şi se ocupă de mult timp cu avia-
ţiunea, însă numai din punct de vedere ştiinţific, 
fără a lua par te la concursuri aviatice. 
Congresul presei. Alaltăeri seară, pe lacul 
expoziţ iunei din Roma, pe bordul unui vas care 
reproducea un vechiu vas roman, presa i tal iană 
a oferit un banchet congresului prese i . 
Erau de faţă d. San Giuliano şi ceilalţi 
miniştri, numeroşi deputaţ i . D. Singer, preşedin­
tele congresului , a băut pentru gloria suvera­
nilor şi pentru eterna pr imăvară a Italiei. 
Ministrul San Giuliano a relevat că sar­
cina cea mai nobilă a presei internaţionale este 
azi de a desăvârşi unitatea şi solidari tatea ome­
nească şi a învitat pe ziarişti a urma opera lor 
şi a ajuta în aceas tă lucrare pe guverne, chiar 
dacă le-ar combate pe alte terenuri, deoarece 
toate guvernele din lumea civilizata — poate să 
o s, uie deoarece o ştie — sunt însufleţite de 
cele mai sincere şi pacifice sent imente. Bea în 
sănă ta t ea suveranilor şi şefilor de state repre­
zentate. (Vii aplauze) . 
D. Barzilai, preş. asociaţiei presei italiene, 
a celebrat pacea universală. 
Un furt de bijuterii de peste 3 milioane de 
ruble. Negustorul de bijuterii Lebruant , din Paris, 
sosise în Pe te r sburg cu o mare cant i ta te de bi­
juterii, în valoare totală de pes te 3 mil ioane de 
ruble, printre cari şi o d iademă de diamante,, 
comanda tă de însuşi ţarul . 
La hotel bijutierul s'a pomeni t de odată 
fără comoara lui. Adresându-se poliţiei, aceasta 
după lungi cercetări a pr ins pe hoţ, în persoana 
englezoaicei Etel Marlborough, o escroacă inter­
naţ ională. 
Fraude la banca imperială chineză din Pe­
king. Din Pe te rburg se anunţă, că la banca im­
perială chineză s'a descoperi t o l ipsă de 2 mi­
lioane şi jumătate . 
Întregul personal adminis trat iv a fost de­
stituit. 
Geruri mari prin părţile Canadei. Din 0 -
tawa, Canada , vine ştirea, că la o oră depărtare 
de oraş, s'au aflat morţi patru policemani din 
cei cari umblă călări. Nefericiţii, muriseră în­
gheţaţi de frig. 
Călătoria principilor bulgari prin Turcia. Prin­
cipii bulgari Boris şi Cyril, cari călătoresc acum 
incognito prin Turcia, au sosit alaltăieri în Smirna 
unde au fost primiţi de ambasadorul rus Ciari-
kov care se afla acolo. 
Principii voind să se ducă cu trăsura la ho­
tel au fost opriţi la chei de poliţie, deoarece tre­
cerea cheiului cu trăsura nu este permisă. 
Principii s 'au întors, luându-o pe alt drum 
spre hotel. 
Peste câteva ore poliţia aflând de cine e 
vorba, guvernatorul a vizitat pe principii bulgari 
cărora le-a cerut scuze. 
Moştenitorul tronului sârbesc se va căsători 
cu o principesă rusă. In cercurile politice din 
Belgrad perzistă zvonul că chestiunea căsătoriei 
principelui moştenitor Alexandru cu o principesă 
rusă va căpăta o soluţie favorabilă încă în cur­
sul acestui an. In acest scop prinţul moştenitor 
va vizita la toamnă Curtea Ţarului . In legătură cu 
acest p l an sunt şi sforţările guvernului sârb de a 
întări situaţia politică şi în special cea materială 
a moştenitorului. Ştirile cu privire la o apro­
piată logodnă a prinţului Alexandru sunt însă 
dezminţite în mod categoric. 
Femei6 cu părul verde. Şi asta se poate ve ­
dea tot îu America şi anume în oraşul New-York. 
In acest oraş trăieşte o femeie anume Polly, care 
se ocupă cu meseria de bărbier şi se pricepe şi 
la vopsitul părului . 
in zilele trecute o femeie bătrână Adelina 
Lewison, dorind să dea puţ ină faţă bătrâneţelor, 
a venit la femeia barbier ca să-i vopsească p ă ­
rul negru. Ce-a făcut, ce a dres Madame Polly, de ­
stul, că în loc ca părul bătrânei să se vopsească 
negru e ieşit verde. Nici Madame Polly n'a b ă ­
gat iute de seamă, decât atunci când băbuţa s'a 
uitat în oglindă să se vadă cât e de tânără şi 
văzându-ş i părul verde numai că n'a leşinat de 
mânie . 
Ea a t ras în judecată pe femeia bărbier, 
dar ea s'a scuzat, că vopseaua a fost neagră şi 
nici ea nu ştie cum de părul a eşit verde. Bag -
seamă fiind, că e t imp de pr imăvară şi părul 
babei încă a pr ins gus t să înverzească. 
Numai de n'ar eşi la modă părul verde, că 
apoi or da de naiba bieţii bărbaţ i . 
Ex-regele Manuel la frontiera Portugaliei. 
De câteva zile nu s'a mai primit nici o telegramă 
din Lisabona. 
Reprezentantul de aci al unei bănci portu­
gheze a primit o scrisoare dela casa din Lisa­
bona, prin care i se arată că svonindu-se despre 
un nou complot monarhist , guvernul provizoriu, 
exercită o cenzură severă asupra tuturor depeşi-
lor cu destinaţia pentru străinătate, nedând curs 
la cele mai multe dintre ele. 
Guvernul ar mai fi fost informat, că ex-re­
gele Manuel, în aşteptarea izbucnirii contra-revo-
luţiei, s'a stabilit într 'o localitate din Spania , în 
apropiere de frontiera portugheză, de unde con­
duce în persoană conspiraţia. 
0 înţelegere Chino-japoneză în extremul 
orient. Faţă de ştirea că între Rusia şi Japonia 
s'ar fi stabili t o înţelegere pentru o cooperare > 
comună în Manciuria, cercurile chineze susţin . 
că si tuaţia polit ică în Extremul Orient ex­
clude cu desăvârş i re o asemenea alianţă. In . 
sch imb s'ar fi stabili t o înţelegere între Japonia '] 
şi China în scop de a res t rânge sfera de inte­
rese a Rusiei în Manciuria . 
ECONOMICE 
Principile lui Hermán Schnitze ca reforme 
în viaţa noastră economică 
de : d r . Pompi l i u Cioban 
— Urmare — 
Ideile generale , de cari au fost condus Hu-
ber în teoria sa, şi principiile lui H. Schultze, 
conform cărora s'a înfiinţat aceste reuniuni, nu­
mai într 'o ţară cu comerciu şi industr ie puteau 
fi adopta te şi general izate în întregimea şi forma 
lor originală cu unele auspicii favorabile, nu 
însă la noi cari eram nişte muncitori de câmp 
săraci şi primitivi în toată întocmirea noastră 
economică. 
Transp lan ta rea şi inact ivarea lor la noi 
trebuia deci să se facă d u p ă trebuinţele noastre 
şi în conformitate cu s tarea noas t ră economică 
şi culturală. 
Dacă reuniunile de credit n'au avut până 
acuma la noi teren pri incios şi nici un viitor a-
sigurat , trebue să vedem motivul în împrejura­
rea, că n'a ţinut cont de aces t adevăr. Pe lângă 
toate, că s'a negligat acest adevăr , bănci le popo­
rale prin scopul lor de a îndemna pe muncitori 
şi ţ ă răn ime la cruţare şi prin tendinţa de a des-
volta spiritul de economizare, asociare şi punc­
tualitate, au avut totuşi o impor tanţă nu numai 
economică — financiară, da r chiar şi socială. 
Intru cât au folosit însă ori nu băncile po­
porale din Ungaria proprietari lor mici, şi în spe­
cial ţărănimii , vom vedea. 
La începutul înfiinţărei lor s'a păst ra t întru 
câtva principii le de fondare ale lui Schultze. 
După resti tuirea constituţiei maghiare şi forma­
rea dualismului între Austr ia şi Ungaria, par t i ­
dul liberal ajunge a conduce dest inele ţărei pe 
baza legilor 1867/69. 
Sub era aceas ta liberală numărul băncilor 
poporale creşte din zi în zi şi în organizarea 
lor nu mai ţin cont în în t regime de principii le 
lui Schultze, ci fac unele t ransgresiuni cons ide ­
rabile în hatârul unor aspiraţ iuni a capitalişt i lor 
liberali. P r imada t ă s'au primit depuneri şi dela 
nemembri şi s'a inaugurat astfel ramul d e p u n e ­
rilor spre fructificare, ca afacere de bancă . 
Membri lor li-se permite să fie păr taş i cu mai 
multe pari i şi să ia mai târziu şi hotărîrea, ca 
s u m a maximală a dividendei să nu se mai s t a ­
b i lească pe viitor în s ta tute . 
După adop ta rea acestor dispoziţiuni b ă n ­
cile popora le a concetăţeni lor noştri Maghiar i 
înceată a mai fi reuniuni cu sistem Schul tze-
Delitzsch şi devin nişte societăţi de speculă 
puse în serviciul industr iaşi lor şi comercianţ i lor 
din oraşe, din a căror capital se înfiinţau de 
comun. 
Le lipsia mai depar te acestor bănci cel 
mai cardinal principiu al lui Schultze: garanţia 
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solidară a part icipanţi lor , iar principiul a juto­
rului propriu r ă m â n e dela începu t o frază goală. 
Capitalul de lipsă pent ru operaţiunile lor 
de bancă şi-1 câş t igau nu numai din ratele de 
pla tă a membri lor şi din câştigul anual , ci şi din 
depuner i le membri lor şi împrumutur i le con t rase 
de la bănci le mai mari din capi tală şi s t ră ină­
tate. 
Se naş te în urma acestor împrejurăr i dorul 
d e înavuţire g rabnică în membri i bănci lor p o p o ­
rale pe cari nu le mai pr ivesc de reuniuni cu 
scopul de a se ajutora prin ele reciproc, ci de 
nişte societăţi pe acţii cu tendinţe capital is t ice 
şi cu un carac ter cosmopoli t . 
Din momentul , în care s'a decretat , că un 
membru poate ţ inea şi mai multe părţi p r inc i ­
pale din capi ta lul social, membrii capă tă roiul 
acţ ionari lor şi reuniunile forma societăţ i lor pe 
acţii. 
Dreptu l de membru al unei astfel de bănci 
.:ste privit ca un mijloc de înavuţire g rabn ică pe 
contul debitori lor . 
Camătă d u p ă capitalurile împrumutate se 
stabilea la cele mai multe bănci în orice caz 
concret d u p ă bunul plac al acţionarilor. D. ex. 
statutele din 1876 a reuniunei din Pécs nu a-
minteşte % împrumuturilor, ci vorbeşte în genere 
despre „plutirea intereselor stabilite".*) 
Şi încă această reuniune era una dintre 
cele mai solide pe această vreme, căci se aflau 
şi astfel de reuniuni, a căror procent stabilit va­
ria între 15 —16°/ 0 . iar cel nestabilit de multeori 
făcea o adevărată concurentă uzurarilor de prima 
clasă. 
In cadrele acestor fel de bănci poporale , 
deci întocmai aşa de puţin se puteau reálisa a-
şteptările tărănimei, ca şi înainte de inactiva-
rea lor. 
Tocmai pe această vreme, şi între astfel de 
împrejurări ajunge Visarion Roman să cunoască 
în călătoriile sale activitatea reuniunilor de credit, 
numite „bănci poporale" ale concetăţenilor noştri 
Maghiari , cari numai la aparenţă erau formale 
conform principiilor şi stăruinţelor lui Schultze. 
Lege, care ar fi dat formă şi viaţă pr inci ­
piilor lui Schultze în conformitate cu referinţele 
economice, a acestei ţări, nu exis ta încă pe a-
cest t imp. Natural deci , că şi aceste „bănci , p o ­
pora le" formate sub firma de „casse de păstrare , 
ajutorare şi împrumutare etc." orbecau în neo-
r ientarea lor şi fn zăpăcea la conducători lor lor. 
Nu puteau să aibă alt scop şi alte tendinţe , decât 
s ă îngraşe punga membri lor într 'un t imp relativ 
scur t şi într 'o proporţie îndestul i toare. 
Noi Românii , dela aceste insti tute de c re ­
dit şi economii n'am putut învăţa şi imita a b ­
solut nimic bun. Doară singurul ram al afaceri­
lor de b a n c ă : „escomtul" l-am văzut făcând p r o -
*) Vargha pag. 339. 
grese uimitoare la concetăţenii Maghiar i (de s i ­
gur în favorul capital işt i lor) şi astfel l-am înd ră ­
git şi noi din zi în zi mai mult şi în proporţ i i 
cam nefavorabile stări noastre economice de pe 
atunci . 
Visarion Roman era pe la anii 1869—71 
prea ocupat cu ideea înfiinţărei unui institut de 
credit şi economii, decâ t să fie putut observa şi 
prevedea urmările unui escompt prea exagera t 
la nişte oameni lipsiţi de oarecari cunoştinţi eco ­
nomice, — precum eram noi Românii în acel 
t imp. In luna Noemvrie 1870 merge la Viena cu 
scopul de a s tudia afacerile de bancă , după ce 
cu studiile sale din Ungaria se a lese cu nimica 
afară de înfiinţarea „cassei de păstrare" din Re-
şinari care a fost pr imul insti tut financiar româ­
nesc format după sis temul Schultze ca reuniune 
de credit. Cât de modeşt i eram noi în cunoş t in­
ţele noaste economice pe acest t imp, vedem şi 
din acel fapt, că şi aceas tă biată „cassă de păs ­
t rare" a Reşinarilor, după depăr ta rea lui V. Ro­
man îşi s is tează în lipsa unui conducător orice 
activitate. 
(Va urma) 
Rubrica de şach 
Strecurându-se două mari greşeli de t ipar, 
cari fac cu neputinţă deslegarea problemei publ i ­
cate în n-rul nostru din 23 Apr. (6 Maiu), dăm 
problema încă odată în în t reg ime: 
Problemă 
de Vaier Oniţiu, Seghedin. 
a b c d e f g h 
a b c d e f g h 
Alb porneşte şi dă în două mutături ( t răsă­
turi) matt. 
Deslegarea acestei probleme, care de sine 
înţeles n'ar fi să se publice deocamdată , este în 
limba şach i s t ă : 
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Romulus. (Vulcan). E imposibil să mai r e ­
venim asupra acelei alegeri. 
Redactor r e sponsab i l : Atanasiu Hălmăgian. 
La Librăria diecezană, Arad 
se află de vânzare următoarele cărţi literare: 
Marosch S. Creditorii —"30 
Chanteaubr iand , Atala — '30 
Albumul armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15"— 
Album, Amintiri din Războiul indepen­
denţei 1877-1878 . . . Cor. 2"50 
Agârbiceanu I.: „In în tuner ic" , nuvele . . 2.— 
Luncianu M.: „In să rbă tor i " nuvele . . . 1.50 
Bal tag Radu : „Feciorul" nuvele . . . . 1.50 
Hai să râdem, Almanahul revistei literare 
Minerva 1.— 
Shakespea re W . „Regele Lear" t ragedie în 
5 acte si 25 tablouri —.45 
Tăs lăuanu C. Oct. Informaţii literare cul­
turale 1903—1911 . . ' 2 — 
Iorga N. Studiu şi documente cu privire 
la Istoria Români lor vol. XIX 3"— 
Agârbiceanu I. Două iubiri 2"— 
„ „ In c lasa cultă 1'80 
Ghibu I. Ziar is t ica b iser icească la Români 2 ' — 
Golescu Const . : însemnăr i le călătoriei mele 
făcută în anul 1824, 1825—1826 . . 3 ' — 
Viora din Bihor, Viorele, schiţe şi nuvele . 2 ' — 
Pestalozzi H. Leonar şi Gher t ruda , o carte 
pentru popor t r adusă în româneş te şi 
însoţ i tă de o în t roduce re de Ion A. Ră-
du lescu -Pogoneanu 3'50 
Stavri A. Luminişuri , poezii 2"— 
Poe Edgar , îngropat de viu —"10 
Mart ig. Em. Ps iho logia pedagog ică . . . 3*50 
Tschud i Clara : „Tinere ţea Măriei Antoaneta —'30 
Boteni I.: „Drumur i " ' —.30 
Mosoch Sacher : „Buni şi răi, gazetar i i" . —.30 
Album. Amintiri din România, cu oca-
ziunea jubilelui de 40 ani de 
Domnie a M. S. Regelui Carol I. 
în 18 tablouri colorate . . Cor. 3 ' — 
Plus de fiecare câte 10—20 fii. pentru por to 
poştal . 
F O I Ţ A ZIARULUI „ROMÂNUL". 
M A R Y . 
— Roman de Björnstjerne Björnson — 
Traducere liberă de dr. Horia Petra-Petrescu 
(32) - Urmare -
De i-ar fi fost permis să p l ângă oda tă în 
d ragă vo ie ! Asta va pu tea -o face. Era atât de 
obos i tă şi de disperată . 
L'ar pregăt i apoi pentru proxima oră pe 
tatăl ei. De ar fi atât de tare să s u p o r t e ! 
Dar ce avea să mai facă Mary al t fe l? De 
n'ar întră înda tă în odaie, ar mirosi el nenoroc i ­
rea şi s'ar nelinişti şi nel iniştea asta o pu tea su ­
porta tot atât de puţin ca şi veştile, ce-i a d u ­
cea ea. 
T remura Mary, când se afla lângă uşe. Nu 
numai de t e a m ă pentru viaţa lui, nu, ci şi din 
cauză că n 'avea voie să se arunce la picioarele 
lui şi să-i poves tească toate şi să p lângă odată 
din greu, să-şi po to lească durerea sufletului. Ce 
grozave erau toate astea. 
Viaţa e câ te oda tă cu milă faţă de oameni . 
Nu l-au putut încunoşt in ţa despre venirea 
ei, fiindcă dormea . îngri j i toarea s tetea afară, în 
vestibul, gata să comunice aceas ta Maryei, când 
ar veni. De ce n'a bătut la uşa tinerei s t ăpâne , 
ca să o a n u n ţ e ? Aşa era obiceiul îngrijitoarei. 
T o c m a i în momentul când ieşi Mary, se afla 
sora de caritate pe scară şi nu în ,vestibul. Ve­
nise fata de casă cu mâncarea pentru prânz 
a bolnavului. De obicei aducea sora mâncarea 
în pe r soană şi astăzi — fiindcă n'a făcut-o — 
voia să meargă ruş inată cel puţin înaintea fetii 
pe scară şi să-i ia lucrurile din mână. 
In momentul aces ta deschise Mary uşa odăii 
tatălui ei. Rămase însă pe loc pe pragul uşii 
deschise , căci aproape în aceiaşi clipă sosi sora 
şi-i ş o p t i : 
— „Doarme, Domnişoară" . 
Cânele nu şi-a bătut capul cu aşa ceva. 
Intrase în odaie, labele lui zăceau deja pe mar­
ginea patului, capul şi 1-a aşezat în apropierea 
feţii bolnavului, care se trezi în acelaş moment . 
Se trezi şi văzu aproape lipit de sine capul ăsta 
negru cu ochii pironiţi asupra lui. Ochii bo lna­
vului se desch i se ră mari şi ră tăci ră spă imânta ţ i 
căutând prin odaie, apoi deteră de Mary, care 
sta în uşe, plină de groază, pal idă ca moartea. 
El îşi r idică capul spre ea, îşi aţinti ochii energi 
a supra ochilor ei. Ea simţi privirea unui proroc 
visionär, cum o descoase . Apoi căzu capul lui 
Krog pe perină. 
— „Moare" , str igă în urma ei îngrijitoarea. 
Aşeză tab laua la opar te şi a lergă la bolnav. 
Mary n'a vrut să o c readă la început, da r 
când a priceput, s'a aruncat peste trupul lui cu 
un ţipet, care îţi sfăşia inima. Ţipetul aces ta ş i -a 
aflat răspunsul din odaia învecinată, din par tea 
Doamnei Dawes . Când au alergat la ea, zăcea 
lipsită de conşt i inţă în patul ei. S'a mai recules 
a tâ ta de a putut să-şi mişte limba. Bolberosea 
cuvinte într 'o englezească frântă, nepr icepută de 
nimeni. Medicul era de părere că nu va mai 
avea nici ea mult. Ta tă l murise. 
Mary se ţ inea de judeca ta minţii ei, ca şi 
când ar fi avut-o în mâni. Acum, acuma era 
v o r b a : să nu te dai î napo i ! Să nu strigi, să nu 
te gândeş t i ! Ea nu 1-a omorît. Avea să pr iceapă 
şi să ţină minte ce spun ceilalţi, să aprobe p r o ­
puneri le lor, să — dea ordin să fie chemate su­
rorile tatălui ei. 
Trebu ia să nu lase să rupă zăgazurile d u ­
rerea ei, când simţi durerea mătuşilor ei. Aşa 
trebuia, aşa trebuia să se întâmple ! 
— „Ajută-mi, a jută-mi", str iga ea, „să nu 
î n e b u n e s c ! " 
Medicului i-a z i s : ,Nu-i aşa, că nu l-am 
omorît eu ? Nu-i aşa ?" 
El o sili să se culce în pat, îi prescr ise 
comprese reci şi nu se deslipi de lângă ea. O 
asigura şi el, că t rebue să fie tare acum. 
Abea când a venit la dânsa în d imineaţa 
următoare mica Nanna, cu cânele şi când a vojt 
cânele să-i sară în pat, a fost cupr insă Mary de 
un plâns uşurător. 
S'a făcut mal bine în decursul zilei, căci 
telefonul aducea mulţ ime atât de grozavă de t e ­
legrame şi cu ele venea o compăt imire atât de 
profundă, dela inimă, încât se topi durerea ei în 
faţa acestor semne vădite. I-au ajutat aceas tă 
s impatie , aceas tă compăt imire , aceas tă admiraţ ie 
faţă de tatăl ei şi t rebuinţa purceasă din inima 
oamenilor de a o mângâ ia şi întări. Abea din 
decopiarea indiscretă a unei te legrame de a c e s -
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p í w i l J N A " i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o ­
m i i s o c i e t a t e p e a c ţ i i î n R o d n a - r e c h e . 
Concurs . 
Direcţ iunea institutului de credit şi economii 
societate pe acţii „FORTUNA" în Rodna-veche 
(Ó-radna), com. Besztercze-Naszód, publică prin 
aceas ta concurs pent ru ocuparea postului de 
c o n t a b i l , devenit vacant prin abzicere, cu un 
salar anual de 1600 cor, plus 200—400 r e m u n e ­
ra ţ ie pent ru facerea întabulâri lor şi a destabulă-
rilor, cari tneă t rebuie se le facă alesul. 
Reflectanţii au să documenteze , absolvarea 
şcoalei comercia le super ioare , că posed limba 
română , maghiară eventual şi cea germană în 
vorbire şi scris şi că au praxă îndestuli toare pentru 
conducerea independentă a contabilităţii . 
Alesul după un an de probă va fi definitizat 
şi i-să va ridica salarul anual la cor. 2000. 
Terminul de înaintarea petiţ iunilor este până 
în i I u n i e a . c. iar postul este de a se ocupa 
In I u l i e 1911 st. i i 
Rodna-veche , la 6 Maiu 1911 st. n. 
D i r e c ţ i u n e a 
Cumpăr 
s a u d a u î n s c h i m b p e n t r u a l t e o b i e c t e : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii. 
Deutsch Izidor, 
o r o l o g i e r ş i b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János . 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cei 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n
 4 3 s . 
£a librăria diecezană din Arad 
s e g ă s e s c 
p r o p i s e ( c o r e c t e ) 
de examen 
cu Cor. 1*20 o sută bucăţi, plus 20 fileri 
pentru porto postai; asemenea 
cărţi potrivite pentru premii şcolare. 
Z i f f e r S á n d o r 
î n t r e p r i n d e r e d e m a ş i n i d e s c r i s 
Arad, strada \Ml palatul contelui Hunyariy. 
Unicul vânzător al maşinelor cu renume 
universal 
Unterwood Visible, 
se pot scrie deodată 1 5 - 2 0 e x e m p l a r e ; solidi­
tatea lor e neîntrecută ; provăzute cu litere româ­
neşti după plac, se pot primi pentru probă şi 
recomandare f ă r ă t a x ă . 
Primesc şi pentru jurul Aradului în tocmirea 
maşinelor în cursul anului întreg şi sub îngrijirea 
mea de specialist, maşinele vor funcţiona regulat. 
Curs permanent pentru stenografie şi conta­
bilitate la maşină. 
Mare magazin de apar t inenţe de cea mai 
bună calitate. 
„ A S T R A " 
institut de credit şi economii , societate pe acţii 
S z á s z k a b á n y a . 
Convocare . 
Domnii acţionari ai institutului de cre­
dit şi economii, societate pe acţii »Astra« 
din Szászkabánya, sunt convocaţi prin a-
ceasta Ia a 
Ktlü 
Luni, în 22 Maiu st. n. 1911 la orele 
10 a. m., în localităţile institutului cu ur­
mătoarea 
O R D I N E D E Z I : 
1. Întregirea direcţiunei. 
2. Eventuale propuneri . 
D i r e c ţ i u n e a . 
Av iz . 
Am onoare a Vă comunica, că cu 
1 Maiu 1911 st. n. mi-am mutat cancela­
ria advocaţia'ft din strada Jenőherceg în 
casa mea proprie din Timişoara-Cetate, str. 
Petőfi N rui 4, vis-â-vis de biserica cate­
drală rom.-cat din piaţa Losonczy. 
Cu stimă 
Dr. Pompil Gioban 
a d v o c a t . 
in atenţiunea celor ce se mută. 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becur i , exe­
cută şi furniseaza prompt sub 
cele mai favorabile condiţii 
de plătire. 
K o c h Danie l 
Î n t r e p r i n d e r e d e i n s t a l a r e a s o n e r i i l o r 
s i t e l e f o n u l u i 
Arad, str. Deák-Fe: n^nz Nr. 42. 
• p e s a m a C 
copiilor şi a D-voastră ghete 
ori alţi articlii de mo­
dă trebuincioşi, negreşit vi­
zitează prăvălia de modă băr­
bătească a lui 
Iványi Menyhért 
în s trada F o r r a y . 
C 
Deoarece ghete bune şi ieftine 
numai acolo Vă puteţi procura . 
tea, tr imise prin telefon, află ea, că murise şi 
D o a m n a Dawes . Nu au îndrăznit să-i spună a-
ceasta până atunci. Dar condolenţele cele multe, 
generale , au făcut-o să suporte şi lovitura acea ­
sta. Abea acum pr icepea ea compăt imirea celor­
lalţi, în întregime. Toţi , afară de dânsa, ştiau că 
a pierdut pe amândoi şi că se află acum' s ingură 
pe lume. 
Mai mult a at ins-o o te legramă din Par i s , 
care avea următorul cuprins : 
„Iubita mea Mary. Poa te să te mângă ie în 
marea ta durere dacă ştii, că poţi să te od ih ­
neşti la mine de luptele tale sufleteşti şi că poţi 
să-mi porunceşt i în dragă voie ? Vreau să călă­
toresc cu tine, vreau să viu la tine — tot ce vrei. 
Credincioasa ta Alice." 
Ştia cine a încunoşt in ţa t -o pe Alice. 
A telegrafiat şi Ioergen: 
— „Aş veni înda tă — uacă ţ i -aş pu tea fi 
cât de puţin spre folos sau spre mângâiere . Sunt 
sdrobi t şi desnădăjdui t" . 
Aceiaşi compătimire, care te at ingea p â n ă 
la lacrimi, s'a manifestat şi la înmormântarea , 
care s'a ţinut a treia zi. Au pus-o, luând în 
considerare starea Maryei, mai de vreme. 
Florile nu mai voiau să contenească . între 
toate era mai frumoasă o coroană din par tea 
Alicei, din flori p roaspe te de Norvegia. 
Au adus coroana la Mary în odaie, căci 
voia să o vadă. în t reagă casa s'a umplut cu 
miros de flori, în mijlocul gerului de ia rnă ; un 
semn al dragostei peste ceice dormea somnul 
de veci. 
Mary nu s'a dat jos. N'a vrut să vadă si­
criele, nici florile, nici pregătirile. în odăile de 
jos li-s'a oferit celor veniţi din depăr tăr i mâncări 
şi beuturi întări toare. 
Au venit mult mai mulţi oameni, decât a 
putut adăpost i casa, iar jos, la capelă, aş tepta o 
mulţ ime şi mai mare. 
Păs torul în t rebă dacă are voie să se suie 
la domnişoara Mary. Ea lăsă să-i mul ţumească 
pentru atenţ iune, dar refuză vizita. 
înda tă după aceea veni mica Nanna şi o 
înt rebă dacă lasă pe „unchiul Klaus" pentru un 
moment . îi tr imisese o te legramă mişcătoare şi 
întrebă, dacă poate să-i dea mână de ajutor la 
ceva. Şi coroana lui era, după descr ierea ser-
vitorimei, atât de minunată , încât Mary a dat 
porunca să i-o aducă şi pe aceas ta în sus, ca 
să o vadă. 
S'a învoit. Intră în odaie „unchiul Klaus", 
lung şi îmbrăca t în negru acum, călcând ca şi 
când i-ar veni greu să respire. Abia că a văzut 
pe Mary, care se afla lângă pat, pa l idă ca fil­
deşul, îmbrăca tă în negru, când s'a aşezat „un­
chiul Klaus" pe un scaun din apropiere şi a is-
bucnit în lacrămi. 
Ca şi când s'ar fi rupt coarda d in-
tr 'un ceasornic şi s'ar fi depăna t — aşa suna 
plânsul omului, care n'a p lâns de când fusese 
copil. 
Un plâns , care se spă imânta de sine însuşi . 
Nici nu privi în sus. 
Dar avea să-i comunice ceva, o simţea ea. 
De vre-o câteva ori îi s'a părut că-şi adună pu ­
terile să-i spună, dar tot de -a tâ tea ori fu cople­
şit şi mai tare de plâns . Afunci îi făcu semn cu 
m â n a că nu este în stare să vorbească. Se sculă 
şi plecă. Nici n'a închis uşa în urma sa. Mary 
îl auzi cum suspină sgomotos , t recând prin ves ­
tibul şi coborând scara . De sigur avea să plece 
îndată . 
Mary fu at insă adânc de pur tarea aceas ta 
a lui. Ştia ea că tatăl ei a fost prietinul lui cel 
mai bun, poate singurul lui prietin. Mai ştia că 
lacrămile lui n'au curs numai pentru tatăl ei, ci 
că se afla în ele şi compăt imire nemijlocită faţă 
de ea şi părere de rău. Altfel ar fi rămas jos, 
lângă sicriu. 
începea să sune minunatul clopot al c a p e ­
lei. Cânele pe care l-au ţinut ziua în t reagă în 
odaia ei şi care a fost foarte neliniştit tot t im­
pul, a sărit pe fereastră şi şi-a aşezat labele pe 
scândura ferestrii, ca să vadă afară. Mary se a-
propie şi ea. 
Tocmai în momentul acela văzu cum pi acă 
unchiul Klaus. Jos, în odăi, se porni cântarea co-
ralurilor şi convoiul funebru. Amândouă sic -le 
erau purtate de ţărani de prin împrejurime. Când 
a văzut primul sicriu a căzut Mary în ghenunchi 
şi a plâns, de stetea să i-se spa rgă inima. Mai 
mult n'a mai putut vedea. 
(Va urma) 
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P r i m a f a b r i c ă d e 
macca roane ş i a luat î u A r d e a l 
Iii Iacob Uhl 
proprietarii primei mori cu sul din Orlat 
Sibiiu—Nagyszeben, s t r . Şaguna 17. 
Filiale: Saggasse nr- 30, Jungerwaldstrasse nr. 3 . 
î ş i r e c o m a n d ă m a c a r o a n e l e şi a l t e fabr i ­
c a t e d e a l u a t r e c u n o s c u t e ca e x c e l e n t e . 
Tobuze pentru ţigarete 
de fabrica 
r | B a r d o u I -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
care sunt mai bune şi mai 
p l ă c u t e , se capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AíldráSSy-tér. ( V i s - â - v i s de M o n u m e n t u l - s f â n t ) . 
Fraţii 
Execuţie moderni, solit»», 
fi reală de prima (lasă, 
serviciu prompt şi pre­
tori moderate. 
Multe patente propr i i . 
380 lucrători şi oficianţi. 
Premiat la expoziţ ia din 
Bucureşti 1906 cu Grand 
Prix, cea mai înaltă dis­
t incţ ie şi medalie de aur. 
La expoziţia regnicolară 
din Cincibiserici 1907 cu 
medalie de aur, la expoziţia 
din Sepsiszentgyörgy cu 
medalie de aur. 




fabrică ds maşini, stabiliment pentru edificare de mori. turnă­
torie de fier. 
B r a ş o v . 
Cea mai mare fabrică de fier din Ardeal efepfueşfe: 
stabilimente de turbine, motoare şi locomobile de 
uleiu brut „Coroana", mori mânate cu motor şi 
apă. stabilim^nie electrice, stabilimente de trans­
misiune, maşini de sămănat, pieptene de lână. 
M l 
MAISON STEINER 
(CHAPEAUX POUR DAMES) 
Specialităţi de pălării pentru d a m e 
s a l o n d e m o d ă 
A r a d , strada Forray nr. 2 a 
casa lui dr. Lukácsy, s u b p o a r t ă l a s t â n g a . 
Rog stimatul public din Arad şi împrejurimi să-mi 
viziteze magazinul asortat din belşug : : 
c u pălării de dame d u p ă m o d a 
cea mai recentă parisiană, 
H l " TI o o l n o r i ű l ű " búzáimé, Virot, Georgette, 
Ulli OdlUdllclG. Ester, Mayer, Carlier, etc., 
fără obligamentul de a cumpăra. 
Birou de cumpărare: L o u i s M a y e r 39, r u e E i c h e l i e u , P a r i s . 
Pag. 12. 
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**aris gfrand Prix . 
J
 p ...u./fresburg 1908, ca crucea de onoare cu 
coroana de aur şi cu medalia expoziţiei. 
P r e m i a t : á P r e m i a t : 
S i l ü 1 3 cu crucea de anini. I Timişoara I M CÜ medalie de aur. 
Premiat: 1909 Mähr-Ostran cu premiul prim. 
diploma de onoane. 
Prima fabrică de brânză din Ardeal 
mânată cu electricitate. 
Urmaşul lui Ioan Groffner 
! Frideric Homm 
Sibiiu — Nagyszeben. 
Telefon Hr. 148. • Weînanger 2 - 6. • întemeiaţi în 1872. 
F a b r i c ă d e b r â n z ă f i n ă d e o a i e . 
Vânzare eti gros şi în detail cu Ardeleni. 
Brânză Grojer şi Emmenthal, unt de tee 





B u r e a u T e h n i c 
Bucureşti, Calea-Victoriei 76. 
proiectarea şi construirea 
de vile, şcoli şi tot felul 
de clădiri în stil românesc 
şi modern. 
• • 
Construcţiuni în beton 
armat, alimentări cu apă 
si canalizări de oraşe, 
construcţiuni de magazii 





Gel mai bun şi mai încrezut m i j l o c d e c u ­
r ă ţ i r e a ş i n o b i l i t a r e a f e ţ e i , care se 
deosebeşte de toate mijloacele cunoscute până 
acum este 
er lui wmm 
Cultivă şi înmoaie pielea feţei, efectul ei tineresc 
împrumută feţei o fineţe de catifea. îndepărtează 
pistruii şi aluniţele, netezeşte încreţiturile. 
P r e ţ u l u n u i t u b I c o r . 
Serail a 
Se pregăteşte în coloare albă, roză, crem, ca toate 
productele mele de Serail, consta din substanţe 
nevâtămătoare. E foarte plăcută doamnelor pentru 
însuşirea ei de a ascwxle scăderile, 
cutie i cor . 2 0 fi 3» 
;en 
Cu miros plăcut şi durabil, înmoaie pielea. 
O bucată 7 0 fiieri. 
Pe poştă le trimite: 
farmacia R o z s n y a y 
Arad, Szabadság-íér. 









flu sosit cele mai frumoase si mai noi 
g h e t e d e p r i m ă v a r ă şi vară. 
H l e de Mé şi dame 
Salamander 
c u r e n u m e m o n d i a l , 
se capătă în colorile galbină 
şt neagră cu 
1 6 c o r o a n e 5 0 iii. 
escluziv la mine. 
W E I N B E R G E R JÂNOS 
prăvălia de ghete de rangul I u . 
Arad, piaţa Andrássy nr. 20 . 
Comande din provinţă se execută în aceeaşi zi 
25 (11) 
Cancelarie adniinistrafii/ă si birou de iulormaţiun 
Procur şi dau informaţiuni :n toate afacerile procesuale , 
extrapr-ocesuHle : administrat ive şi comerc ia l e ; mijlocesc 
î m p r u m u t u r i personale, h ipoteeare şi amort izaţ ionale 
ieftin şi în scurt timp ; mijlocesc cumpărăr i , vânzări , 
«.'xarendări 'le bunur i , maşini, motoare şi atto reehisi te 
economice ; finanţez parcelăr i de moşii ; esoparez aju­
toare de stat pentru preoţi , învăţători , scoale şi pentru 
tuimprarea de izlaze şi păşun i ; efeptuosc tot felul de co­
mande comercia le eventual şi la bursă prompt pe lângă 
t a x e m o d e r a t e şi anticipaţie pent ru corespondenţă . 
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